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Málaga: un mes i-50 pías*
Provincias: 5 ptas» trimesfra 
Número suelto: 5 cératiiiíos
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES
MÁRTIRES, 10 y 12 ,
TELÉFONO NÜM. 30
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ANO X.— NÚMERO 3.254
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D om ingo 27  tíe  O c tu b re  1912
B A N O S - L A N J A R O N - y l G U A S
El mejor BALNEARIO de España, grandes reformas, confort é hwe'iie, servicio de automóviles, precios económicos—AGUAS las más ricas en propiedades, las mejores del mundo, sin igual
para mesa.—Depóstio miimwo, MOLINA LARIO,, número 2. - -  - SERVICIO A DOMICILIO
M55Rj,-'¿>jaea
£a FsiH! JUalapla
Li Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =]»${ jíidalgo Csptldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras ímitaciónes hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12
FáDrica: Puerto, 2.—MALAGA.
C¡mic& fíosso
Con seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora de consulta: ó las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
No se contestan cartas
caciones, a reservas dé las más que como vóca- 
|les asociados creyesen oportuno presentar cuan­
do la Junta municipal se reuniese para discutir 
y votar el presupuesto.
El Regidor Sindico procedió de igual modo, 
interesando del Ayuntamiento aprobóse lo que 
se presentaba como proyecto al solo efecto de 
que se pudiera presentar el presupuesto en él 
Gobierno civil en la fecha dispuesta por la ley.
El Ayuntamiento adoptó acuerdo de confor­
midad con el dictámen que se deja extractado 
y entonces se verificó la publicación por térmi­
no de quince días,de acuerdo con lo que precep­
túa el artículo 146 de la ley municipal.
Expiró este plazo y la Junta de Asociados se 
ocupó en el presupuesto y trastornó de tal mo­
do.el que se le presentó, llevóv a cabo tan gran 
número de reformas, que puede decirse son dos 
presupuestos distintos el que estuvo expuesto 
al público y el que resultó en difínitiva votado 
por la Junta, que es el único admisible y el que 
solamente ha de ser objeto de exámen y de la 
autorización correspondiente para que sea pues­
to en ejecución.
Pues bien; este presupuesto no ha sido
duccióñ de cadávéres por los panteones dúe dé imposible ejecución.
t Pera sea como quiera, el asunto debe poner- 
té eñ claro, pues de quedar así es susceptible 
en la práctica interpretaciones distintas, cuyas
posee.
Eí Ayuntamiento tiene facultad para estable­
cer arbitrios sobre enterramientos en sus ce­
menterios y así los conceptos de hermandádesT consecuencias han de exteriorizarse, cuando 
y cofradías, perrrianencias y exhumaciones don- meiios, por disgustos o perturbaciones que se 
de se gravan ías introducciones de cada eadá- pueden perfectamente evitar ahora, 
ver y las de restos de los mismos, así como süs Pasas y almendras. La Junta municipal ha 
permanencias en los panteones y nichos de pro-| confeccionado el presupuesto con un ddicit de 
piedad y en particular los de las citadas asocia-1 234; 321‘09 pesetas y para nivelarlo acude a la  
nes religiosas, son tributos admisibles y dé imposición de arbitrios extraordinarios, forman- 
perfecta legitimidad. * do el oportuno expediente que para la autori-
Para que nuestros lectores conozcan los re­
paros del Gobernador civil al presupuesto muni­
cipal, insertamos el escrito con que ha sido de­
vuelto al Ayuntamiento.
Dice así:
«Examinado el presupuesto municipal ot diñarlo 
de ese Excmo. Ayuntamiento que para regir du­
rante el próximo año de 1913 me remite para su 
sanción.
Resulta que el método empleado en su confec­
ción es de un caráctar tan especial que se sepa'
ra de toda regla -ecnnómieó-administrativa ejn 
muchos detalles y no obstante la'vólüntaa máhí-
festada de que se guarden y cumplan las solem­
nidades y requisitos que previenen las disposi­
ciones legales en vigencia sobre la materia,, no 
es posible hacer la afirmación de que dicho cum­
plimento se haya verificado,sino que,por el con-' 
trario,la infracción aparece patente, llegando en 
algún caso al extreíno de lesionar derechos e in­
tereses de colectividades en general de los veci­
nos, de un modo y en condiciones tales que no 
es posible dejarlos desamparados.
El presiipuesto de que nos ocupamos contie­
ne errores legales cuya corrección se impone.
Es él primerOi que sus cálculos están mal he­
chos que no se ha procedido en ellos de una 
manera clara, sino más bien caprichosa, supri­
miendo unos ingresos y elevando otros en tan 
exagerada medida,que por no decir ilusoria, me 
he de limitar a calificarla de muy difícil percep­
ción.
El arbitrio'de Peacpirfen’a  se ha hecho subir 
a 115.000 pesetas, de 39.541 que venía figuran 
do; se ha calculado un aumento de 75.458‘57 
pesetas.
En cabras, vaéas y burras de leche, es ver 
dad que se ha elevado la tarifa, pero no se halla 
en relación el aumento de las mismas con el que 
se supone produzca el arbitrio que de 3.765'45 
que se consignaban antes, sube ahora a 22.000.
En cédulas personalee se ha hecho un aumen­
to de 124.650‘68 pesetas.
Y así en total el capítulo 3.° de ingresos com­
parado con el presupuesto del año último tiene 
una diferencia en más de 306.641‘12.
A cambio para otros arbitrios co;n0 el de 
Matadero, se calcula un producto de 15.000 pe­
setas menos, el de Inspección de obras en la vía 
pública se hace desaparecer, no se utiliza en 
absoluto y con rélacióh ál de Pesas y Medidas, 
entiéndese que sólo se podrá obtener la peque­
ña suma de 150 pesetas durante todo el año 
1913, cálculo que estará muy bien hecho, que 
será muy lógico, pero que V. S. ha de perdonar 
le manifieste la sorpresa que me produce esta 
consignación,en gracia a que debido a la casua­
lidad se encuentra sobre la mesa de mi despa­
cho, juntamente con el presupuesto que informo 
los de Almargen, Cañete, Ardales y Campillos 
donde resulian consignados por este mismo con-
ex-
Pero no existen iguales caracteres consti­
tuyendo en contrario una verdadera extralimi- 
tación legal, la obligación qué se impone a las 
repetidas hermandades dé -satisfacer dada año 
una suma, a pretexto de inscripción de los re­
feridos panteones y nichos.
Ese registro se encuentra yá formado y én él 
constan todas las propiedades particulares exis­
tentes en el cémenterio y lio es aplicable esa 
inscripción anual que ahora se pretende» con 
pago de Un defecho qué se fija eñ 100 pesetas.
Es un tributo con el cual se grava la firopie- 
dád y más recae sobre cosa qüe se encuentra
puesto al público,se ha omitido este trámite; re-1 expresamente exceptuada hasta de contríbu
mitiéndose inmediatamente después de ser 
aprobado en definttiva, por la Junta, a este Go­
bierno, a los efectos del artículo 150 de la ley 
municipal
Constituye esta omisión ün error legal, pues 
con ella se infringe abiertamente la circular del 
ministerio de la Gobernación de 15 de Enero de 
1879, que en su artículo 4.° dispone: «Que des­
de el momento en que la Junta dicte resolucio­
nes definitivas en el asunto que no estuviese 
total y absolutamente conforme con el proyecto 
del Ayuntamiento, se exponga también al públi- 
do de igual manera lo acordado por aquella 
Corporación, aunque sólo por el término de 
ocho días, que es el que la ley concede para la 
presentación de los recursos contra sus resolu­
ciones.
Tercero: según el artículo 134 de la ley mu­
nicipal ios presupuestos anuales ordinarios con­
tendrán precisamente las partidas necesarias, 
según los acuerdos del Municipio, para atender 
y llenar las obligaciones a qué. se refiere el pá­
rrafo 1 del artículo 73 de dicha ley,Jos servi­cios esiauicciuvoj
tículo 72, sean de la competencia de los Ayunta­
mientos; los gastos que en virtud del párrafo 
3.® del cit/.do artículo 73 expresen clara y ter­
minantemente las leyes como obligatorios y ade­
más los que detalladamente expresa el artículo 
que se transcribe.
Las diferentes partidas Calculadas para satis­
facer estos gastos, son las que constituyen el 
presupuesto de este nombre y cuando los in­
gresos todos para que el Ayuntamiento se en
ción territorial. (Regla 4.^ del artículo 14 dé la 
ley de 29 de Diciem&e de 1910.) ....
En él concepto Oeñientério dei Palo, se co­
mete la omisión de no exceptuarse del pagó 
dé toda clase de derechos a los vecinos de di­
cha barriada, como a ello está obligado el Ayun­
tamiento por la escritura de donación del ex­
presado cementerio.
Entre los distintos ingresos que autoriza la 
legislación vigente para que sean utilizados 
por los Ayuntamientos, no figura el recargo de 
un 10 por 100 con que se gravan en este pre­
supuesto todos los, recibos, Cliyo iitíporíe sea 
mayor de ÍO pesetas y no exceda de 25.
Tales documentos deben satisfacer al Estado 
un timbre móvil de 10 céntimos y el municipio 
ha establecido en süs tarifas del cajiítülo 3.® ar­
tículo 8'°, igual tributo de 0‘10 céntimos de 
peseta, que se abonará a los fondos locales por 




do o marisco, fresco, salado o sometido a ope­
ración culinaria con destinó a la ' exportación, 
cua^üiera qüe sea la forma dê  en'vase que se 
emplee y con sujección a la tarifa siguiente: 
Por cada bulto de pescado fresco destinado a  
la exportación 75 céntimos. , . ,  . j
Por cada Ídem .Idem frito idem ídem 25 ídem. 
Este arbitrio nó se encuentra el Ayuntamien­
to autorizado para su implantación y o que es 
más, desde él momento que recae sobre espe
E L  FOM ENTO IN D U ST B IA L  T  A O EÍCO LA  -  MÁLAGA
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. -  -  DESPACHO: ALAMEDA: NUMERO
S3ip@5*fosfatbs o rg á n ico s  - - - P olvos de huesos
Abonos completos para todos ios cultivos
14
Cuentra facultado a utilizar no son suficientes alcies que se destinan
cubrir el importe total de los gastos aquellos, la 
diferencia resultante es el déficit legal del pre­
supuesto, que es indispensable enjugar.
Mas cuando como aquí ocurre, se aumentan 
los gastos en gran escala, estableciéndose con­
signaciones de índole puramente voluntaria co­
mo son, entre otras, las del artículo l.°  del ca­
pítulo 10.° donde figura hasta la construcción 
det costo de uti grupo escolar y se eleva el im­
porte total de este capitulo a la importante suma 
de 403.000 pesetas, computándose esta partida 
con las demás del presupuesto de_ gastos a cu­
brir con los ingresos Ordinarios, si éstos no bas­
tan, el déficit entonces no se halla bien defini­
do, no es ni puede ser la , diferencia legal qüe 
es necesario atender a su desaparición por los 
medios aquellos que para el efecto determinan 
las leyes.
Por otra parte, para llegar al déficit es nece­
sario agotar todos, los recursos, qrdinarios del 
;rr,uriicipio y en el caso que nos ocupa se ha lle­
gado a aquél sin utilizar todos los ingresos que 
autorizan o conceden explícitamente las reglas 
y 2.^ del artículo 137 de la ley municipal y 
además los que por razón de vigilancia acuerde 
el Ayuntamiento imponer sobre determinadas 
industrias, con la limitación de que no exceda 
del 5 por 100 de la cuota con que contribuyan 
al Estado.
El Ayuntamiento, a más del último de los 
servicios expresados, ha dejado de utilizar el 
repartimiento general entre todos los vecinos y 
hacendados, en proporción a los medios o facul­
tades de cada uno y a este repartimiento no 
puede renunciar el Municipio de Málaga, por- 
qite tal facultad la otorga el último apartado del 
artículo 136 de lá ley tan sólo a los Ayunta-
cepto-6.573; 12.502; 7.000 y 16.000 pesetas res- mientos de poblaciones mayores de 200.000 al- 
pectívamente, /  mas y si bien es verdad que la ley de  ̂presu-
Dado este proceder es indudable que la Junta
ha infringido "los artículos 133 y 134 de la ley 
municipal, por que si al formar este presupuesto 
anual ordinaria ha hecho que en el mismo figu­
ren los gastos que hayan de hacerse, faltan los 
ingresos destinados a cubrirlos, pues los que se 
consignan no guardan la precisa relación con 
los recursos normales del Municipio.
Por otra parte, la Junta pudo establecer las 
reducciones y aumentos de las partidas, aunque 
nunca llegando a los exagerados extremos que 
16 ha hecho, pero esta facultad tiene regulado 
su ejercicio, por la memoria explicativa de las 
diferencias que resultan en cada artículo al com­
parar las consignaciones que figuran entre los 
dos presupuestos, el que se encuentra en ejer­
cicio y el que es objeto de este dictámen.
Y como esta memoria no se ha formado, apa­
reciendo tan sólo el estado comparativo que 
demuestra las expresadas diferencias, pero sin 
la explicación de las causas que las motivan, se 
ha infringido con esta omisión la circular de 10 
de Abril de 1888.
Segundo: dispone el artículo 146 de la ley 
municipal que el proyectó de presupuesto apro­
bado por el Ayuntamiento, se exponga al pú­
blico por término de quince dias y este precep­
to, aun cuaifdo aparece como cumplido, lo ha si
no
puestos de 1878 hizo extensivo igual derecho 
a todos los Ayuntamientos de España y la real 
orden dé 3 de Agosto del mismo año reglamen­
tó los trámites y requisitos de los expedientes 
que a este efecto se instruyera, lo respetable, 
lo vigente, a lo que hay que estar es al precep­
to de la ley municipal, cuyo imperio se encuen­
tra establecido en toda la pureza de sus princi­
pios y el texto de su artículo es el que obliga 
sin duda ni vacilaciones posibles a virtud de lo 
que-preceptúa bien claramente el artículo pri­
mero del real decreto de 15 de Noviembre de 
1909.
Castigando los gastos voluntarios en la re­
ducción de éstos, qüe no puede ser otra cosa 
más sencilla, es donde se encuentra, sin género 
ninguno de duda, la desaparición del déficit y de 
otro modo llegando á la utilización de todos 
los recursos legales, no renunciando al reparto, 
que para ello no está facultada la municipalidad, 
fácilmente se podrá obtener la nivelación legal 
del presupuesto.
Y como no se ha procedido asi, el error es 
manifiesto, siendo de apreciar la infracción del 
artículo 136 de la repetida ley orgánica munici- 
nal V del real decreto expresado üe 15 de No-
v ie m b re d e im
En el capítulo 3.° de Ingresos, articulo 2.°,
ble consentirlo, si ha de respetarse el precépto 
de la Constitución del Reino referente a las 
cargas tributarias. En el articulo 9 del capítulo 
3.° Mercados y puestos públicos, se establecen 
distintas divisiones en sus tarifas, existiendo 
una de éstas que lleva el epígrafe En el de 
Puerta Nueva y en ella figura en su último
apartado lo que textúalmente dice: ^
0'25 céntimos en concepto- de asiento, como 
indemnización por reconocimiento de cada car­
ga de frutas que entren en la ciudad con desti­
no a su venta, con inclusión de la patata y bata­
ta, entendiendo por carga todo aquello que no 
exceda de 120 kilógramos.»
Este tributo tiene necesariamente que des_ 
aparecer, pues con él se infringe el artículo lo 
de la ley de 12 de Junio de 1911 y el 7. del 
Reglamento para^su ejecución de 29 del mismo 
mes y año, que terminantemente prohíbe a los 
Ayuntamientos gravar en ningún caso ni en for- 
ma alguna las especies comprendidas en las ta* 
rifas de consumos ni las patatas y demás horta­
lizas y verduras frescas.
A más se trata de un impuesto que embara­
za el tráfico, circulación y venta de las espe­
cies mencionadas, circunstancias que determi­
na para el Ayuntamiento la absoluta prohibi­
ción de establecerlo, sea cual fuese el nombre 
con que se pretende imponer, según preceptúa 
la regla 3.^ del artículo 139 de la ley municipal 
que se considera infringido.
La Junta municipal al discutir el presupuesto 
acordó, a propuesta de los concejales señores 
Abolafio y Valenzuela, se hiciese una baja del 
10 por 100 a todos los pensionados y jubilados 
que cobran más de 500 pesetas y que legalmen­
te puede hacerse.
Este acuerdo así adoptado, lo mismo puede 
ejecutarse rebajando en un 10 por 100 del im­
porte total de todas las jubilaciones y pensio­
nes conJo que resultaría disminuida la consig­
nación del capítulo y artículo correspondiente 
del presupuesto de gastos, o bien pudiera esta­
blecerse el sistema de librar las partidas res­
pectivas por el íntegro que figuran descontan­
do entonces el 10 por 100 de referencia
la necesidad de una operación en el presupues 
to que representase el cálculo de lo qüe este 
10 por 100 pueda ascender.
¿Se ejecuta sólo como una economía que se 
introduce en el presupuesto de gastos? Pues 
ha debido valorarle el impone de aquélla y 
deducirla dé la partida asignada al concepto 
respectivo, arrastrando la baja al importe del 
capítulo y disminuyendo así la suma de los gas­
tos.
¿Es que se opta por ejecutar el acuerdo de­
jando íntegras las partidas que corresponde a 
cada jubilación o pensión para deducir luego el 
10 por 100?
Pues igualmente se debió calcular y consig­
narse la cifra que por consecuencia de este 
descuento haya de ingresar en los fondos muni­
cipales.
Ni un método ni otro se ha empleado, sin que
zación de dichos arbitrios le es necesaria.
Ya, al principio da este informe, he tenido el 
honor de exponer a V. S. cuanto resulta sobre 
la existencia del déficit expresado.
Esto constituye una verdadera extralimita- 
cióri legal, no se halla definido de la misma ma­
nera qüe pudiera ser admisible, y por tanto, 
todb lo que sé deriva de una suposición contra­
ria, se halla destruido por su base, tal ocurre 
con el arbitrio de pasas y almendras.
. Es un arbitrio que se crea al sólo efecto de 
nivelar el presupuesto y como el desnivel con 
que,éste aparece confeccionado es motivo de 
corrección, en tanto ésta no se verifique, no 
tiene réwn de ser ningún arbitrio extraordina-
fiOi
Si subsanado el effar» agotados los recur­
sos ordinarios, reducidas las consignaciones 
de los gastos en general, llegando hasta la des­
aparición de muchos de éstos, que no son de 
carácter obligatorio, aun Subsistiera el déficit, 
entonces únicamente sería cuando podría admi­
tirse j a  creación o establecimiento de un ar­
bitrio extraordinario y para entonces queda el 
estudio e informe de éste que hoy pretende so­
bre pasas y almendras, si es que para entonces 
es iguálnleníe el que la Junta acuerda ut’lizar.
El artículo lt)4 de la vigente ley de recluta-, 
miento dispone' dúe ef fedonocimiento de los 
alistados será gratuito para éstos, pero que el 
médico titular percibirá de los fondos munici­
pales 2‘áO pesetas pot fiáda mozo.
Constituye» pues. Una obligación para el 
Ayuntamiento el jpágO d dichos facultativos de 
los expresados reconocimientos, y como el de­
ber se halla perfectamente definido, como es 
cpncrét'o, ño piíedé admitirse la duda que res­
tas.:;̂ ! a su:.cumplinviento 30 
Goníepto deje"’íieHf^ú‘af^cfptnbl jae  este
mente, nó confúfidido eíi el total de una consig­
nación de 4.500 pesetas aplicable a todos lo3 
gastos que originen las operaciones de quintas 
y los de la'rectificación del censo de población, 
como apdtéce, y así es de apreciar la infracción 
del precepto legal antes citadó. ¡
El artículo 101 de la ley de 9 de Septiembre 
de 1857 establece el número de escuelas que 
deben existir en cada localidad y a cuyo soste­
nimiento debe atender la municipalidad.
A Málaga corfesponden 138 y de este número 
sólo existen 60, a las que añadidas 32 escuelas 
particulares que deben computarse, por hallarse 
su funcionamiento en las condiciones de legi­
timidad que son exigibles para el caso, suman 
en total 92, faltando» por consiguiente, 46 para 
cuya creación nada se consigna.
De donde resulta infringida la ley antes ci­
tada y demás disposiciones que rigen sóbre la 
materia. , , ,
Corresponde al Ayuntamiento, según la cla­
sificación legal en vigor, sostener 33 faculta­
tivos titulares y 10 supernumerarios.
En el artículo 4.° del capítulo 5.° no se es­
tablecen consignaciones más que para 24 médi­
cos en total, resultando de este modo infringí 
da la real orden de 26 de Abril de 1§05.
El Ayuntamiento tiene el deber ineludible de 
consignar en el presupuesto que me ocupa, la 
suma de 25.000 pesetas para atender a la obli­
gación que le impone la cláusula7.^ déla es­
critura pública de englobación de las aguas de 
Torremolinos, otorgada en 1.° de Septiembre 
de 1885. '
Y como sea que la Junta, olvidando este 
cbmpromisQ, ha dejado de consignar las men­
cionadas 25.000 pesetas al objeto dicho, es una 
omisión en la que se infringen las disposicio­
nes de este Gobierno sobre el particular de 8 
de Junio de 1905 y 20 de Agosto de 1909, con­
firmadas por la real orden de 14 de Diciembre 
de este último año expresado y el artículo 175 
de la ley municipal.
En el artículo l.°  del capítulo 10 de gastos, 
sé reúnen y confunden, sin expresión de lo que 
a cada concepto se destina, distintos servicios 
de índole diversa y que no guardan entre sí 
relación ni congruencia de ninguna clase y pa­
ra atender a todos ellos en general, se figura la 
importante suma de 403.000 pesetas.
No es posible admitir esta consignación en 
la forma y modo que se establece; es preciso 
dividir la citada cifra, determinando expresa­
mente lo que se destina a cada objeto, servicio 
u otras de las que se mencionan.
Lo contrario es perderse en las obscuridades
Mañana haremos unos breves comentarios a 
lo más esencial que contiene este escrito gu­
bernativo.
Vidarepiibllcaiiaí
C o siv o ca to ria s
Quedan invitados, por la presente, todos los 
republicanos y demás hombres que profesen 
ideas libres a la velada literaria que el Centro 
Instructivo de Obreros Republicanos del 4.° 
Distrito celebrará el domingo 27 del corriente 
a las ocho y media de la noche, en su domicilio, 
Huerto del Conde, núm. 20.
El secretario accidental, Antonio Frías Mo­
reno.
Se ruega a los socios del Centro Republicano 
Federal, asistan a la seunión ordinaria que, pa­
ra tratar asuntos de gran interés, tendrá lugar 
hoy domingo a las ocho y media de su noche.
Málaga 27 Cctubre de 1912.—El Secretario, 
Eduardo Carbonero.
Según nuestras impresiones, el acto revistirá 
grande importancia, por el disgusto con que ha 
sido recibido por toda la clase obrera el pro­
yecto presentado por el funesto Gobierno que 
padecemos.
El itinerarie que recorrerá la manifestación 
es el siguiente:
Partirá de la Alameda Principal, siguiendo 
por las calles Puerta del Mar, Nueva, Plaza de 
la Constitución, Marqués de Larios, Acera de 
la Marina, Plaza de Figueroa y Parque (paseo 
central), hasta el Gobierno Civil, donde se di­
solverá.
La cabeza de la manifestación la formarán la 
Directiva de la Sección de Málaga y el Comité 
del Sindicato y los presidentes y secretarios de 
todas las Sociedades de Málaga,
Estos últimos procurarán encontrarse a la 
hora de partir la manifestación junto a los kios­
cos que hay frente a Puerta dei Mar.
La Agr>apaGÍón Socia lista
La Agrupación Socialista tiene invitados a 
todos sus afiliados, para que concurran a la ma­
nifestación que hoy, a las tres de la tarde, lle­
varán á cabo los ferroviarios.
M U  -f
Hoy a las tres de la tarde, tendrá lugar la 
anunciada manifestación que organiza «La 
Unión Ferroviaria», como protesta por el pro­
yecto de ley presentado por el Gobierno contra 
el derecho de huelga de los ferroviarios y para
tac Sociedaues obreras de maia 
ga, puede darse por invitada aquella que por
olvido involuntario no la haya recibido,
Asociación de Dependientes d® 
C o m e rc io .
Debiendo concurrir esta Sociedad a la mani­
festación que organizan para las tres de la tar­
de del día de hoy los compañeros ferroviarios, 
se pone en conocimiento de nuestros asociados, 
rogándoles se sirvan concurrir media hora añ­
inos para réüriifnos a la expresauíT imumusi-ci-
ció'n. ' ' ^ ^ ,
Málaga 27 de Octubre de 1912.—El Secreta­
rio, D. Molina.
£ a  C n ] i r « $ a  y  f l u s o t m
]el sefíor Davó, por capricho, o a humo de pa-> 
[/«.Sy como suele decirse.
Y a propósito de cañonazos. Hemos escritoPcn la tangente
Una columna de prosa hermética, cuidada, eOT/?resar/o y miren û ^
elegante y rociada con esa gracia caústica que!de quizás hayamos w rpq rí­
es exclusivo patrimonio de los ingenios más pe-1causa matriz de esa protesta, tantas vece
y por lo visto, de nuestro novísimo tada...  ̂ . . .  ~ ..t-, yriv.. i La experiencia del señor Da vo. su doble vis­
ta en los negocios, el auge de la íoreri a locako 
lo que fuese,hicieron que, desde finales del año 
anterior, se presumiera una excelente tempo-
regrinos,  ̂ . 
empresario, hemos tenido el honor de inspirar 
al señor Davó, con nuestra revistilla de la co­
rrida de/o ros últimamente verificada.
La distinción, inmerecida,- desde luego, que 
hace de nosotros blanco de sus desahogos litera­
rios, nos enorgullece, porque demuestra la im­
parcialidad con que, ahora y siempre, hemos 
procedido, al recoger la opinión popular en esas 
reseñas que no son otra cosa que apuntes de 
un espectador.
Al título de revisteros no llevamos acá adhe­
rido el de críticos en materia de toros, ni en 
ninguna otra.
Somos, todo lo más sencillamente posible, 
descriptores de los hechos. Jamás se nos ocu­
rrió ahondar en cosa tan poco educativa y trans­
cendental como es la fiesta de los toros.
Por deber, reseñamos lo que vemos, con me­
jor a peor vista, pero no pasamos de ahí. Ni 
queremos pasar. ^
Hecha esta aclaración, importantísima para 
la mejor explicación de lo que sigue, allá va 
nuestra respuesta, que deseamos sea lo más 
clara y comprensible que pueda darse.
Pero en uno y otro caso siempre tendríamos s - -  ——, - -^ -------<------------ de un aglomerado de cosas a que aplicar el to
tal de una misma partida, sin orientación fija.
Nuestros comentarios preliminares de la re­
vistilla aludida, fueron, permitános el señor 
Davó este arranque sincero de inmodestia, per­
fectamente acogidos por la afición.
Por ésta, y por el público en general, lesio­
nado en sus intereses, burlado en sus derechos 
más indiscutibles, velamos y velaremos siem­
pre, y de hoy más, si cada toque de atención 
nuestro ha de tener por consecuencia inevita­
ble una carta tan amena, una protesta tan me-
rada, y fué don Vicente quien acudió a quedar­
se con la plaza...
Y las alabanzas de todos, la complacencia de 
la afición, el éxito, en fin, qué todo lo embelle­
ce, hicieron al señor Davó popular y le rodearon 
de una confianza y una simpatía jamás gozadas 
por empresario algunOí
Acostumbrado^a los elogios que prodigamos 
entonces a sus aciertos; habituado a la benévo­
la condescendencia con que se le trató más tar­
de, mientras le creimos juguete de diestros y 
ganaderos—más de los segundos—desaprensi­
vos, al llamarle hoy a la perdida senda, al buen 
camino, y ver el modo de obligarle a que cum­
pla con los deberes que el ejercicio de un nego­
cio impone para con el público, cándido a ve­
ces, respetable siempre, nunca bien tratado ni 
atendido por negociantes de mala fe, sobrados 
de codicia y faltos de conciencia, el señor Da­
vó se revuelve con esa cortés y amable ironía, 
que. es la máscara de la soberbia en los elegi­
dos... .
Que al ver tambalearse el trono que les eri­
gióla fama; a 'dejar de oir joanzas para oír 
razones, un tanto molestas, por ser incontesta­
bles, justas, imparcialmente recogidas del fon­
do de todas las clases atropelladas,miran ante si 
el abismo de la desconfianza y del descrédito 
en que van a caer, por obra de su misma con­
ducta, de su mismo deplorable proceder...
Créalo nuestro querido amigo particular, el 
señor Davó: los toreros,—por ejemplo—, líe-
surada y correcta, como la forjada esta vez porlgan, triunfan, ganan, arrimándose a lOs toros, 
el señor Davó, cabeza visible de la, empresa |donde está el peligro están los billetes, y no re­
arrendataria de nuestro circo taurino.
Una columna, repetimos, ha necesitado don 
Vicente, para exponer aquellos puntos que él 
cree que le absuelven de todo, y que le defien­
den contra los ataques que le dirigimos, razona-
sin regla ninguna a que sugetarse, lo cual en lal^Qg y justos, a juicio nuestro.
_  aparezca en
do de un modo tán original que no se ha hecho ] Cemeñteribs,adolecen sus tarifas de varios erro-1 alguno que revele la exisiencia |  ^^g conveniente
posible adquirir conocimiento de las consigna-i res que deben ser corregidos. |  Pridiera muy bien ocurrir que, como intere-
ciones ni de los principales extremos de laBbra] Bajo el título de Registro de panteones y en la resolución, ^
económica del Municipio. nichos, establece un arbitrio de 10 pesetas por p e d a  l’acejse, quizá este que no 1 muchos años.-Málaga
El Contador formuló únante-proyecto quef inscripción anual de p d a  ° f
llevó a la Comisión de Hacienda y ésta, sin ha-t dad que tengan panteón para enterramiento, fia baja, tales p rán  por consuu ente^ |  Alcalde de esta Capital.»x/- :______a/í.rartpiif'ifl rfp niift Sin el sbono de estesnnnes delee^itimidad en oue se hava establecí-1 .
práctica es susceptible de errores y lo que es 
peor de interpretaciones que no por absurdas 
dejarían para la maladicencia de revestir algu­
na lógica y todo puede evitarse ahora con una 
definición clara y precisa de los conceptos y el 
cálculo aproximado e hipotético de lo que para 
cada uno se reserva o señale, tanto más cuanto 
que cada obra ha de sugetarse a un presu­
puesto especial-
Y de conformidad con lo dispuesto por el ar­
tículo 23 del real decreto de 15 de Noviembre 
de 1909, he acordado devolver a ese Ayun^- 
miento el presupuesto de que se trata, con in­
clusión del expediente de arbitrios extraordina­
rios que es parte integrante de dicho presu­
puesto, a fin de que con nueva deliberación y
Y si algo hay en ello de lamentable, es que el 
señor Davó, a vuelta de equilibrios, de llamadas 
a nuestra memoria, declaraciones, enseñanzas, 
etc. etc. no desmiente nada de cuanto afirma-
partiendo recomendaciones; las empresas se 
acreditan, así mismo, se enriquecen y tienen 
toda la confianza del público y todos los aplau­
sos de la prensa, no publicando comunicados de 
un estilo ejemplar, floridamente bello, aromado 
por un infantilismo al razonar que conmueve, 
sino trayendo toreros y comprando toros, to­
ros a ganaderos de reconocida fama, de justa 
y bien ganada reputación.
Escribiendo de esa manera, es más que fácil,
mos; no desvirtúa ninguna de nuestras censü-|hacedero y probable, que la Academia le norn- 
ras, y sí sienta un funesto precedente, qüe nada Ibre miembro correspondiente, cuando menos, 
nos hace temer ni debe hacer temer a los compa-1 pero ¿el público irá a llenar la plaza, si le 
ñeros; pero si que traerá un cortejo de buenos I ¿ejan ver anticipadamente en los corrales 
quebraderos de cabeza, J  a todos los empresa-jima corridita como la enviada por el señor Gua­
rios, a todos los toreros, a todos los que del | {.fap
público dependen y están expuestos que se les j ¿Quiere usted que le digamos que no, o dará 
critique en nombre de él, se les antoja lanzar ün|motivo esta negación a nuevas protestas, y, por 
comunicado anatematizador, a la más leve a d - g  uu nuevo comunicado?
"v^tencia que se les haga... |  ^
El^iesiones aparte, en su carta el señor Da-1 •!= * ,
vó no se toma la molestia de refutar ninguno] Y ahora vamos con nuestros comentarios.
cerel minucioso estudio que tan importante? con la advertencia de que sin el abono de este |dones de legitimidad en que se haya establecí 
asSnto requería, lo aceptó con pequeñas modifi-| derecho no se autorizará a las mismas laintro-jdoy entonces resultará un acuerdo ilusorio y
corregidas las intrac-1¿ j^g argumentos en que basábamos nuestras íEsoscomentariosquetantohanexasperadoalse- 
f / S e S  S i  acS^ expresadas,en el sentido y formal | ñor DgvÓÁ y que nosotros escribimos templada-.
i t  a a uerao. g pof.mp mác mnvpmpti p y  esto es, únicamente, lo que, agradándonos ; mefúie, con la mejor intención, cosa que la ca--
profundamente, nos anima a responder a núes-1 ballerosidq.4 del joven empresario no querrá, m 
tro joven y ya experto empresario de la plaza' se atreverá q poner en duda, fiados en que úni- 
de toros. ' |  cemente servirían para mejor atender al publi-
Le hemos visto defenderse con sinrazones y ^co en fiestas sucesivas, y de prudente adver- 
escapar por lá tangente y quéremos demostrar I tencia al empresario comunicante, 
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CALENDAR Y CULTOS 
O ctu b re
Luna menguante el 2'aJaS 3‘38 mañana 
Sol ssíé 6,13, póñese6,2
2 / .  ;  .
Semana 43.—Domingo.
Sañto$ de Ao^.—San Gabiño.
Santos de mañana.-^Sm  Simón y 
Judas.
Jubileo para boy




Fábrica de tapoBes y serrín
de corcho, cápsulas para bóíeílás de todos colores 
y temaños, planchas dé corcho parales pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DS AGUÍLAR, «úra; , p  
(antes Marqués). Teléfono número 3il.
segunda de las virtudes que atribuimos a nues­
tros comentarios.
El señor Davó no lo ha tomado como adver­
tencia y se ha puesto de un humor pésimo con­
tra nos^otros.
Peor para él y vaya-por adelantado; que sen 
timos profundamente esta lamentable equivoca­
ción del afortunado don Vicente, que nos con­
duce hasta !a más aplastante confusión: un se­
ñor que escribe tan irreprochablemente, debía, 
por lo menos, haber sabido descifrar el concep­
to que encerraban nuestros comentarios, escri­
tos en la más vulgar y llana de las prosas, y Con 
la más ingénua y recta sinceridad.
Como han quedado en pie nuestras afirmacio­
nes, va a permitirnos el señor Davó que nos 
holguemos con ello, y que insistamos en cuanto 
escribimos el lunes último y aun más: que nos 
ratificamos en todo, punto por punto.
Nada, absolutamente nada, de lo poco que 
quisimos hacer resaltar, necesita borrarse, des­
pués de leido el comunicado de la empresa.
Por más vueltas que el señor Davó le dé, 
siempre se verán las orejas a la desconsidera­
ción y al engaño de que fué objeto-el público, 
coa la corrida celebrada el próximo pasado do­
mingo 20.
Y ahora consiéntanos que, como él hace y en­
seña, apelemos a testimonios que nada vien-eñ a 
decir, por no referirse a esa corrida precisa­
mente, pero que son necesarios para dar más 
valor aún á cuatíío dijimos.
La empresa, o el señor Davó, es igual, hace 
mangas y capirotes con leyes, disposicion'és, 
reglamentos, etc., etc., como escribíamos el, 
otro día, porque ninguna ley, ninguna disposi­
ción, ningún reglamentó puede existir,, ni exis­
te, que permita el arrastre de los-cajones a la 
plaza con los teros, el mismo día de la corri­
da., a las tres, y media de la tarde, hora 
anunciada para empezar, ' y  aún después, 
estando ya toda la plaza vendida y la, gente en 
ella, impaciente, y haciéndose lenguas del pro­
ceder de las autoridades, cónio era naturalí 
simó.
¿Cree el señor Davó, con su clara y jnadu 
vulgar inteligencia, que eso es tolerable? ¿Qué 
eso puede admitirse? ¿Que eso ló permite y lo1951 reyes . qtie ixgeu -eilá'
pectáculos tienen hecha una .excepción en favor 
de la plaza de Málaga, ó, cuando menos, parti­
cularmente del señor Davó?
Crea nuestro simpático e irreconciliable ami­
go, que es cómodo saltarse .a la torera, (el si- 
mil es de circunstancias, y  únicamente disue­
na frente a la pulcritud extremada de su prosa), 
cuanto hay legislado y de • inelú'diblé cúmpü- 
miento en esta materia, y salir luego haciendo' 
protestas de consideración al público y, de res­
peto a lapren.sa, que tiene el sagrado deber 
hacer valer los derechos de aquél, cuando íp 
cree razonable, justo y prudente, de hacerse 
eco del malestar .de 4a opinión y ampararla con­
tra ciertas eos as, en un corrqqíG y  pulido co­
municado.
¿Recuerda el señor Davó cuándo ocurría esto 
que le traemos a la memoria? -  ■
Pues ¿y la coi rida de Conradi? ; . . - , -: ■
Dos días detenida en eí empalmé, no sabe­
mos, ni nos importa, por cuáles atendibles cau­
sas, ni nos interesa, pero sí llegada a- Málaga 
el mismo día que debía correrse...
Y como \e suerte tio se había capsado, ni se
cansará nunca de. serle prgpipia, pues-resúlíó 
que fué la única, la única corrida brava qú.e. 
se ha lidiado en esta temporada.. . .  ;
Por todos conceptos, la .mejor. /
Y en ninguna, recuérdelo bien, culpamos a 
usted, porque el ganado em de hombre, de\e
o menor cantidad de bravura de los cor- 
núpetos,.. Lo achacaríarnos a la desmedida am­
bición de algunos ganaderos; a sü poco escrú­
pulo... Pero no a usted que mandabá por toros 
a quien podía darlos, siu responder, claro está, 
de ningún modo, de lo que pudieran traer 
dentro... ■ , /  '. / /  '
¿Quién puede responder de aquello que de­
pende de muchas y muy especiales circunsfáh- 
cias? ,,
Pero esta es materia para tratada con más ex­
tensión, y hasta discutible, joven/y ya  experto 
empresario de la plaza de toros de Málaga. /
Y si las de Gallardo y Cpnradi vinieron/cuaíi- 
do vinieron, quizá con otras también, ya que 
nosotros no queremos acarrear argumentos tras­
nochados, ni es nuestro propósito otro que el 
de mantener unas razonadas .advertencias, pues
tOR Ví5 ftn íimífp Ha Ih lys*
setas
B I i . ,B A W A S
Sodeáad Anónima.—Domicilio social: Bilbao.—̂Gapiíal: 6.009.000 
B o d e g a  e n  H a m  S a m á s  i m p o r t a n t e  d e  l a  ' ü t o j a
VINOS FINOS DE MESA. Representante en Málaga; MIGUEL SUCH,-  ̂ Strachan
¿cómo puede el señor Gobernador ampararse en 
el dictámen de los veterinarios para justifica.r 
la autorización expedida?'
¿Cómo, dónde y a qué hora pudo verificarse 
al reconocimiento de las reses, reconocimiento 
imprescindible; que .ordena la ley y señala el 
reglamento de-esta, compel de todas las pla- 
^^asde España, y sin el cual no puede el Gober­
nador autorizar el espectáculo?
¿Y cómo, pudo permitir la celebración de la 
corrida en que se lidiaron novillos de don Juan 
Gallardo por Gómez, Lara y Pastoref, si el 
ganado llegó a la plaza una hora después de 
abierta ésta, y ni se desencajonó siquiera, si- 
no’ qüé fué de las jaulas al ruedo?
En
¿Pudo haber también aquí reconocimiento deh acuerdo!
Perjudicada,sl acaso, en su buen nombre 
/o, o ír  o, el público.
¿Rebajó la empresa los precios, al ver el ta­
maño de los toros? >
¿No? Pues si calculó que con esos precios ga­
naba coniprando foros, aunque no los hayan en-' 
viado, ¿cómo es que’se perjudica? I)é ninguna 
manera.
El perjudicado, en esta ocasión, como en casi 
todas, es el.público.
' Porqué ¿quién le dice a la empresa que si 
trae ese ganado con tiempo para exponerlo,y 
el púbtiep lo ve, ya éste a los foros mluntaña- 
m.ente'?
¡Se -tqueda en sif casa, y  con muy Büen
por elegidos a los proclama- 
j dos, y en lília segunda reunión, que se celebra­
rá a las veinticuatro horas, elegirá por si mis­
ma los individuos del- grupo o categoría corres­
pondiente que hayan de llenar la vacantes.»
Sabemos de elecíorés que desean presentar 
propuestas de distintos candidatos para evitar 
que se aplique nuevamente ese artículo 38, pla­
gio del 29 de la ley para elecciones de conceja-. 
les y diputados, y sí ese/propósito se realiza,* 
los electores no deben descuidarse, comproban-1 
do.caóa UKP si figura en la lista hasta el 30 de! 
Octubre ihclúsive, y reclamando en su caso del! 
31 de Octubre al 4 de Noviembre, según que 
da dicho.
PRIMERAS MATERIAS PARA A B O N O S.-
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ganado?
No se efectuó, indudablemente.
Y eso, señor Davó, ¿puede hacerse todos los 
días por capricho o conveniencia de usted, y 
sin que lo determine ningún caso de fuerza ma­
yor, previsto o no por las leyes?
¿Podemos decir que está eso rematadamente 
mal, y que no puede hacerse una condición pre­
cisa en todas tes corridas?
Nosotros creemos que si,y contra eso vamos, 
convencidos de que no se trata de circunstan­
cias imprevistas, que tampoco debieran exisrir, 
sino del producto de una desorganización into­
lerable que el público, inocente yíctima, paga, 
en fin de cuentas, y que no debe pagar de nin­
gún modo, de ninguna manera...
E! señor Davó no ha hecho bien al disgustar­
se con nosotros, que únicamente quisimos ad­
vertirle él mal camino que se disponia a cru­
zar.
La autoridad civil no se enteraba, o no que­
de enterarse de estas cosas, y él quizá no se 
daba cuenta de hacia dónde caminaba.
Quisimos llamar su atención, al ver la acti­
tud que razonablemente adoptaba el público 
contra éi, defraudado, burlado, por si é í no lo 
í abia, y nos hemos metido en un atolladero que 
no yislumbramos en nues-ros . cálculos, y el 
cual nos fellcitámos de haber destapado, ' para 
que todo quede en su lugar, el público juzgue y 
sepa a qué atenerse de una vez para siem- 
pre
(Y entonces sí que resultaba .^perjudicaóa ia 
empresa, y tenía; derecho a reqlamacionesl;
La empresa, te autoridad,*, (¿y quiere el señor 
Dayó que, no-hablemos de blancas^ de 
cbmplaGendas?),debieron suspender, de acuer­
do, la corrida.; - =
Y después exigir toda clase: de responsabilP 
dades al ganadero, si en. vez de toros, como sé 
le habían pedido y, pagado, había enviado una; 
colección averlada de conejos mecánicos.
Así se corresponde ..al favor del público, que 
es el único modo de proceder, para .no ser obje 
to de censuras de ningitna especiei
Lo demás, piénselo bien el señor Davó, son 
cominerías y  comunicados alhombk».
El señor Davó ha errado el tiro por esta vez 
Su soberbia de encastillado en la experiencia 
comercial, le ha extraviado lamentablemente.
Repetimos que sentimos de , todo corazón su 
error, pues fuimos de los que inás, le alentamos 
en un principio a seguir 1a excelente marcha 
emprendida; y somos, quizás, dé los que’ más 
afecto personal le profésen,.
En cuanto é la erqüidady justicia que viene 
observando él séñ(dr Gobernador civil de ta 
província^ con enípresas, sociedades, etc, 
e/c... ¿quiere el señor Davó que insistamos y 
reafirmemos lo de la benevolencia qué éí halla; 
para todOj en la primera autoridad civil?
«Cada cüfil habla de ia feria’..,»
Usted yá'sabe de adajios, y esas ñoVilladás, 
económicas, en las cuales iníérviéhen mucha-
E1 señor Davó, repetimos, ha hecho mal, al 1̂ ^®® que en su Vida han visto una ihate |)iaza de 
disgustarse con nosotros. . |Phebio, y ni siquiera han asistido á la niás sen-
'Sin ese engreimiento que como tal eypdr.ro íp  cápeás puéblpinas, -vienen
y  co«oceí/or empresario se ha apoderado de f ̂  la razón/a robustecer aún más cuanto 
él,y al cualle achacamos todo, no sabríamqs e x - '  
pilcarnos el por qué de ese comunicado que hál - ‘ i*#
Visto la luz en éstas columnas, tan hospitalariasl Ya al final, envuelto ^n /una reticencia que 
pempre a toda b u p a  causa.  ̂  ̂ ■ |pretend,e ,cÓ5quiÍl,earuuestro amof propio profer-
Nosotros al hablar del ganado lidiado el do-fsio'nal, aparece el discreto espíriTu/qué ha tra- 
mingo, nos referíamos^ a su escasa presepia, I zado toda la carte, confundiendoTastimosamen- 
a su excesiva pequenez, al menguado tipo, |  te los ecos de 1a opinión, coa una rebolera 
en fin, y a la poca edad de los bichos del señoi:| Y oóíhá, después dé reiterar respetos v con- 
Guerrai y nada dfxíamos acerca de la süsíitü-1 sideraciones a iodo el raundó, que, como a los
í i .'E l  P o p u la t ,




Ror ej PlreCiíqi’dbl Hospital militar de esta 
plaza han sido prepuestos , pqra disfrutar licen­
cia porqriferrnos, ios individuos siguientes: sar- 
génto dé/Ia, guardia civil Juan. SMchqz para] 
Coria del Rio, sargento de. Cazadores de Ca
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y  13.
IM6LATEB1A-
Nuevo compuesto arsemcal
iiiEii m m m píasib
E l »reéMico<*f«ft9f<rr<7 y  hJes-ro
zadoros de Cataluña don Rafael Arte para V é-|en forma de «ibHímín^-íóis,: son los elementos
SAáíanra i-n-ííot/̂ rv Ho 1 O Acî  Ha i _
San Jíian de Dios, nóniero 3?.—MÁLAQ̂ .¿¿;
Gran casa de viajeros situada en el Cpntro de1a |,V. 
Población, donde encontrarán los Señores Viajer(« ': . „ 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS Me DICQS-:: TRATO ESMBRADQ^^
M a d B r a s - -
S í l jc i  Peda?® 'V alls,—Melísiga 
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país,
Fábrica de aserrar maderas, calle. Doctor Dávila 
(antes Cuarteles). 4.*í. ’
lézrMátega, músico .de 1 del Regimiento de; constitutivos, de nuestro compuesto' arsenicaíl- -áf t i
BofbómTepdoro Arautre para Deijante (Grana- s  -,.Es una. preparación de gran trascendencia . . . .
du)j.guar4:ia 2.° de esta Comandancia Luis P u-; lu éd ico -g o e i» !, que merece toda la atención I ^Similar a Insalus. Es acidulada ^rbónica, 
yapará Meiiila, y el soldado de Cazadores de ¿elclínico por los maraviliósos resultados queISTtíiynálisis del profesor químicoxtela Univer-' 
Segorbe, Juan Duran pqra Casabermeja. | con ella se obtienen en la p if iá is  y  «aferjaae -1 sMad de Granada aon Juan NaKie Herrera. ..
—Para asuntos que le interesan áeben pre-1 dadles ¿ e  la  p ie l. ' I- Depósito en Málaga: Benavmes Hermanos; ;
séritarse en la Secretaria del Gobierno Militar I Su gran poder re c o n s jíitn y e iite  y  bácte-1  calle del Marqués 13, (este eStabíáclmiento es- „ 
de esta, plaza .de 11 aíl2 ,deía mañana en día nofitieití»., explica también Su extraordinaria ac- | taba antes en el Boquete del MueHe).
festivo IQS yecinos de esta capital Juan Valle jo ' ción terapéutica eh otras enfermedadesi^ cuya 
Toner y Antonio Cueto López. | aplicación incumbe Solamente al médico una vez
V: r^Por el señor capitán geheral de te Región ‘ conocidos los componentes del X ;, y su dosifi-
se Ies ha concedido licencia para usar armas! cación.
ál sargento retirado de la ;guardía civil residen-1 Nuestro preparado ha sido analizado por 
te en-Ántequera Ramón Esteban Esteban y alie] jefe deí Laboratorio General de Sanidad Mi
Precio: Botella ®) céntimos. 
Sin casco 40 cántimes-
Pará' descubrir aguas, la casa Figuerola, cons-';
■ - X.*. ¡ tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex- .
^rabinerp retirado, vecino de esta localidad, jítar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado I ti-ánjero aparatos patentados y aprobados por 
Diego Sami>uyo Alicarde. , , . |  el poder tóxico en el Instituto Nacional: dé H i-; ríos Gobiernos, que indican la éxisteñeia de co -'
Le ha sido concedido el empleo de 2.° te-1 grig,ne de Alfonso Xíl, bajo la , dirección dél | rrientes síibtérráneas baste te prófundidád de 101' -
S f t A W  / i W V E M T O
niente dé la reserva gratuita al soldado qiie.fué | fjj., Cajál.
ción de una ganaderia por otra, ni del anuncio |  demás, los guarda siempre para quienes 
más o menos profuso que de ello hiciera la em-i ¿-«o Ar isüs muchos conocitnientós íáürinos, son lospresg^_ _. _----- ^
Eso hubiera sido una simpleza, y háganos e l L  muebedutnfré engañada^ VodferadorevYte 
señor Davó la merced de no creernos, atacados gfenté áhte él. frácaso dé/sus ilusione^ d S  
de esa enfermedad, algo común en ciertas latí-1 daqpo.q. 
tudes y esferas,pero desconocida para nosotros,
afortunadamente) y a Dios sean dadas.
Los casos qüe cita de devolución de toros al
corral en otras plazas, y de tes protestas de
[deseos, débidámehíe págados, con anterlorí 
¡dad, con el pase.natural o el dé molinete, - / /
* ¡Este señor Davói /. /  ' . , /  , '
. , .  4  final del comunicado,donde de-
: bió colQcár una flor de retoricismp, atrayente votí*os pubiiccSj nos hubÍGí*sn d.cÍ3cÍo síionsds^ictjcrpstivo ntip 
dos, sino hubiéran;teni4,o te virtud délíácernós f
del Ejército, de bperacionés de MeliHa, vecino 
de ésta capital,don Enrique García de^Toledo y. 
CJlemens.
—T-Se ha hecho cargo de la Jefatura de Sani­
dad dé .esta plaza y déla Dit;ección del Hosp-i- 
íal .militar el subinspector médico de 1 don 
Eduardo Aristoy Baro, .cesando en dicho cargo 
él médico mayor dón José del Buey Pagán que 
ihterii;iarae,nte lo .desempeñaba.
—Ayer verificaron Sü p las au-
;íoridad militar dé la plaza el primér teniente 
;de! réglmiento infantería don Miguel Rodríguez, 
él 2'.° teniente de Borbón don Ateximiltehó , Ca­
sas qué maíctia con íicémciá pof enfermo,' y el 
de igual; empleo del regimiento de Córdoba don 
;P.edro Delgado que marcha a Granada a imeor- 
ipprarse á su destinó. /  / /
: —Han sido destinados al regimiénto infantérfa 
de Extremadura los sargentos dpn Agapitó 
Mamblana Ménendez dql regimiento Mélilla y 
dóhJünóHeíréío Reina dé caladores de Se- 
gorbe, en. sostitución dq los de igyal clase'J.osé 
ÁlVarez Escárcénas,'que pasa át de Melíllá y
* ■ ^vecino de esta cápital Francisco . Santiago Gu­
tiérrez solícitabá autorización para fijar su re- 
sidenciaenMelilte.-
Comprendido en el articulo 
.284 de la vigente ley de reclutámjenío,; cómo 
excluido totalmente del servicio áctivó; se ha 
dispuesto,,sé 'déyuelya a los reclutas vecinos 
ff.9stá.capital fxuis Aüneníihe, José: Lbzahtó, 
Miguel FáRtegna, Enrique: Glivér y José G‘ár-
Pídanse folletos explicativos deí ll',,- á  su -
Mü-5jiael F©i?Bá.aí5ÍW4 ® á^ís'.®év -. .- 
Especerías, Sd y '^b .—h^dlaga 
o . al. autor Laboratorio Vidal: Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22.—Orense.
; metros. Catálogos ̂ atis, por (torreo, 300 pesetas- 
I e r  sellos.': Perís y Valero, 3, S. Valencia,
,i?onre!r. garníente se dipe; los estribo.s.
tecobrará. antes de qiie comience al
: :£^ t0cis33io /d@ .|€»§i .B iia.t^isEssistas
':  -t: sf f ^ g o B e r o s  ■ ■
.5.“ edición
Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible -y evitando
n ev en teen lasE rirtd ^ I^ lá rn M ctó




I miembró dé la citada - Asociación y ex-director ae
!las minas de Reocín.Se vende en la Administración de este periódico á 2*50 pesetas éjemplaf ri , '
íKmsssmi"''
Nosotros queriamós referirnos únicamente a ’f nr¿éñizár 





ciqa,.;porque,es la que nos interesa, é m tereséÍ,teefte£N cado 3̂ D^^ 
al públicoeste. Pérq .eíseñor Davó.' con esa los a S r  al estamos oisouesrt
picardía con que traía, de anularnos, nos trae |  {néx trS l^^  
a la memorteeVespecíácuIo dado todas las tai-  ̂ V*vaoies maquiavelismos,
des por el público zaragozano en aquella ptó? 
za, en las corridas del Pilar, y el cohiporía- 
mieriío de verdadera equidad y noble justicia, 
el acto de alto espíritu legal, gallardo, realiza:,: 
do.por el Gojiernador de Zaragoza, suspendien­
do, la,corrida, pfecisaíhenté ei mismo día en que., 
se iba a verificar otra aquí en .idénticas condi-j 
piones casi, en te ¡cual se pensaba lidiar ganadó 
defectuoso de Anastasio Martín 
De 
hecho
reducción, del sérvício 6n fiíás.
Stmchaii ®, pHnéipáS/■; '
ese ganadero andaluz, que tanto nos haf poSrS^’Je fe e N ^ ^ n S  ^
disfrutar a  seílor Dav6 .pasada épó
de ía, inocente condición de tanto m anS,teorS í
ca, y recuerde si nos metimos con‘éI 4  hablarI
ese señor tuvo la comódidád. dé envíariiós y si 
únicamenfe le aconsejamos que cambiase el 
disco.',.' . . .  ‘
liCiiii ii Ceiüreli
El día 30 de Octubre actual termina el plazo
tos ya en el ¡i ite de la paciencia ante los 
aírevimieníós del señor Davó, la misma corrida 
dei señor Guerra, ¿cuándo vino?
Por no hacer esto muy lato, dejames de ex­
poner otras faltas de régimen interior,. las cua 
les nunca quisimos, ni quisiéramos tener que 
discutir y denunciar antela Comisión de Fíesr 
tas, faltas que ni sabemos hayan sido castiga 
das ni mucho menos objeto de amonestación*
Y si ha habido de lo último, como ía empre­
sa, reincidente cada vez en mayor grado, se 
ha hecho la  demente, pues ha debido decla­
rársele en rebeldía (¿no es ese el término?) y 
ser castigada más duramente aiín.
Esto es lo racional; porque nosotros no sabe­
mos palabra-de nada, y menos' de leyes,// no 
queremos dárnoslas de jurisías.
Que de sabihondos no tenemos un pelo, y 
bien que se nos advierte a primera vista, ¿no 
es verdad, pacieníísimos lectores? .
La carta blanca de que- hablábamos, y las 
complacencias para con la empresa, del señor 
Gobernador, tienen una clara y fundadísima ex­
plicación.
¿Quiere decirnos el señor Davó, que tan bien 
entiende de esto, qué nombre, damos a lo qüe 
viene haciendo el Gobernador civil Con él, y sus 
representados? . ‘
Si con la novillada de Antonio Guerra, fir­
mó el permiso para la célebraéi'ón dé la 'cprfídá
¿Pueden aquí ser sustituidos los toros que el 
público réchase por no reunir las condiciones 
exigidas? ' ■ ’ -
¿Se traen seberos a esta plaza, para utilizar­
los en un caso, ya que en el de inutilización sé
hace, saber ál publico que no tiene derecho'á re-^ _ _____ . v . x * .
clamaciones de ninguna especie, a ninguna com-f‘í® exposición al público de las' lisíáá de elec- 
pensación? que tienen derecho a elegir vocales dé la
¿A qué alude, entonces, a esto el señorfJ^**^® de la Cámara de Cómércio de
Davó? , ' ¡Málaga en reorganización.
¿A qué hablar de los desórdenes exteriores, |  Del 31 al 4 de Noviembre podrán presentarse 
cuando los interiores no. tienen el menor arre-F^^’̂ fnaciones sobre inclusión o exclusión óp
glo? |®lecíores-o sobre su clasificación.^^
¿Es que el día que se suicide un empresario, f derecho a figurar en las mencionadas
por gusto, en medio de una plaza, le va a iml-1 “4^® 4®dos los que paguen contribución indüs- 
tar el señor Davó, que no necesita de in s p i r a - h a l lá n d o s e  matriculados en la tarifa o 
dores para ninguna suerte de asuntos? 'i 2. .̂ epígrafes l a 138 y sociedades de carácter-
(Y perdone el joven empresario el mal gusto f que tributen por la tarifa 3 ^ deí
y lo.resobado de 1a consecuencia). |  Impuesto de utilidades.
¿Es que por que oíros públicos, con protestas I , Llamamos la atención de las clases mefeanti- 
e inmediata sustitución, griten los toros chicos |  '®s e industriales acerca del derecho oíte les 
o defectuosos, aquí no hemos de procurar, sin f a ser incluidos en las listas de referen- 
protesta, y sin sustituto, ya que no los jha habi‘|ejs, aún sin haber pertenecido a la Cámara d?
do ranea, de no traerlos? |  Comercio, Industria y Navegación extinffufdá
¿Quiere decirnos el señor Davó qué tiene quel * -
versu mundanalidad con la guerra de los Bal-I >r .i T  , * * 
kanes? I I I? Q^e se relaciona con, estas listas, tie-
Y si nos contesta esto, ¿tiene la bondad comercio de Málaga
añadir qué relaciones hay entre aquello por -  deber de estar representado por
Abierta de once dé lá mañüha a tres de la 
tarde y de siete a nueve dé lá riéche; -
,j.' EK 'U í|si,ifla© lé.s!!., . .
YeRdan Vinos Secos del6 grados de 1911 á 5‘50 
pías la arroba de 16 2i3 üír,os, de 10C9 á 6‘5Ó pías,
. ASeio’s dé 8 á 50 pesetas. . V , ,
Dnicé/y P. .X., moscatel), dé lQy . íS p é ^  
te*í ’ - , / :  ' ' '
Lágrima y color, dé 8 á 50 pesetas. aíiT'- una
fpDrióade harina-ó cualquier otrá' industria en tes, 





gíua y Almacenes espaciosos de los ílétnados" dé I átepos.' :' - ■ -'--I. sGalle de Josefa ügarté Barrientos número 7. I
INSTITUTO DE MALAQA /  /  /
Día 26 de Octubre, a las diez de la mañana : 
Barómetro: Altura, 764;27, * ■/
Teteperaíurá míMmai f3‘2i - „
Idem máxima deí día antérior, 23‘8. ' ' ,  -
siaao qeT Cielo: Despejado,
Idem dé! rnár: calma. ' '
üfara§§l,©©'.'^lBii0©esi0©.-'
-p ialíliiSBs' B tu n i®  I p i l e s  /
Materiáles pedidos por el- séñor- Sobrestante ■' 
enehdiá’de hpyí ' - ■ --'. /  ^
; Doce sacos de déñiéntó romano; dé .don Juan 
Mlrassoú,'á ' 2‘89, 33‘60 pesetas.  ̂ ■
Salida de máíertetef'én él efía dé la fecha; -■ 
1:31 í  ' I H f  l i  í'l i l '  ii I M ? Una értbba cementó romano a calle-dél Agua, 
jL i f pedida por el ofiríál Eduardb Ranlbs. -'I' •
teqijste^temente 'se fcnuéyán laá é^sténéiás én ; Medio sáco ceihénío ídem a cálle dé San Ja-• j  jT , cu . mcuiu • a u ucuiciiiu m rfí  Liui  ue o ij j
los Fudiéndo- ofrecer cinto j veinte pilastt'bnes,’ pedidos jior él oficial
ios umnjqsgptos ai panas terciopelos y-veíusiites -Y * ■ ;gleses, listados,'plafíehados-y lisos para v e s t i d o s , t  ú • , .de señoras. .... » »«̂ uuy5>|. arroba de idefn a calle de Cárnecerfas,
i
Lanas fantasías y géneros de,abrigos especiales Pédjda por el .
para|eñqras, Ip más nuevo y, elegante.; Abrigos ’Un' BacO'de efententó.rejnanO y cincuenta pr-
dásíronesteia'Ptezá de Toros 
- por eí oficial P. Gabellb.
Vieja, pedidos ■’
S E  V E j i p E  e n  e n Á N A D A
'^cei»p/de| Casino, 13 ^La Pr>®naa»
gaiigiaBBK8Ba¿aa
Líiie^ cl@ vapores correos
Suidas fijas del puerito de Málaga
^^nfeécionados; de las mejores casas de .París. ■
© a p i e t y  fíliiniás, alfá noVedád.
rAhfcRÍA para caballeros;' espécialid dé éste",; Fr/<ití>nnin<i ññm oí rlfn ofícasa, hay uña magnífica y completa colépcfón dé i I - ; .E-Wtencias,_pqra pl dl^ 
patones novedad para trajes;'vicuñas, armures, né- v  ’Gbn’®níb.T,9mano, 13, sacos y medio. , Cemen- 
gro y azul para lébitás, aDrigoS esmoten; frac y ib Porttend) l3. Pitestfones,(.2̂ ^̂  ̂ ,
pañosy todo lo que. concierne alíramo, procedentes Mátega 26 dé Octubre de/Í9l2V—Eí Guarda
1* '?“ -̂ , ■ V V am anaíetos Étod. ^  .....Aliombras y tapetes de terciopelos y moqueta, -' bt .' -« ■ ■
extranjeras y del país,, gran colección. .> ,1 *‘e®^5»0©aii?s*iieS:anfl.ai(Üí©es .
^qéneros de puntes,..mantoneé;’- toquillas, ciaraisé- • El día 10 de Noviembre bróxlmó se efectúa- -
los fé-
S S a S e n S á  "ocarrites a n t e
Corsés Parisién forma recta.
dolcF/vencid®
Jaqüeeas, néurálgias, dolores de cabe-:
za, dolores de muelas, reumatismo étc«.un
El vapor trasatiánticq francés,
• ........S ta líé
saldrá dé este puerto el 5 dé Noviembre admitien­
do pasageros' de primera y segunda clase y carga ̂  
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires y coir conocimiento directo para Paranagua 
FlorianógoHs, Río Grande dé Sui, Pelotas y Porto 
Alegre con ^trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepdón con trásbordo en 
Montevideo y para Rosario, Ies puertos de lá Ri- 
úe la Costa Argentiná, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
etc. desapáreceü eh el acto tomando 
ello de • ■
. se IVI I H E \
de venta en las principales farmacias.
Agente para EspBñte — E. TSERN. 
Puerta del Sol, 5. Farmada. — Madrid,
El vapor correo francés
ísaldrá de este puerto el 5 de Noviembre admitiendo i 
■^nsageros y carga para Tánger, Melilla, Nétnours.
FÉLIX SAÍfiz
Situados ên las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonerb y Sagasía
438 Ofaligacldnes «Sevilla Jerez Cádiz)>, serie ’ 
rosa, qne deben'amortizarse en él iejércicio co-, 
r-rieñíé, conforme có<a er áftíCülo S.o del conve- '- 
nio aprobado en l'.o de Diciembre de, 1906.
Pa.ra,; el próximo jueves ha sido cítedó de se- , 
.gunda convocatoria él Consejo provincial de ¿̂ 
Fomento; . v,,. [ ’ ./,",,,,
S S a lss: ó  f a n l e ^ - , . '
Cristal de roca de primerálclase, montura de - 
níquel precio ocho pésetasv^Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde ocho peséías en 
adelantéi—Fajas ventrales para señoras y eá- 
ballefos desde doce pesetas en adelante.—Ti- 
, rantes para corregir la cargazón de espalda,
I siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Qeme- 
I los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
|en  adétente.-r-Cinta elástica varios anchos para 
Ifajas de señoras,é-Artículos, de. fotografía.— 
Bazar Médico Qoí/co R icardo GREEN.-^Pla- 
za dél Siglo (esquina Molina Lario) Málaga.
so
que nosotros nos quejábamo s y las; sinrazones 
que plagan su comunicado?
¿A que resulta ahora, comoícn la célebre rec­
tificación, que el público era el que no reunía 
las condiciones necesarias ;para estar en j a  
plaza? , . '
¡Este señor Davó!
Nosotros tampoco dijimos, -ni' supue.síó sí* 
quiéra, qué-la empresa nó hubiera pédido y apa­
gado/oros al señor Guerra. ‘
aquellas personas que puedan desempeñar meiOr> 
las trascendentales .funejones que las nuevas- 
lej^s^en.comiendan a las Gámárus de Comercib 
Todos jo s, comerpianíes: e industriales que 
s®.2TT. 4^ctores, deben inscribirse e intervenir
eñfodas la§ operaciones electorales hasta ^  
quede constituida la Cámara de .Comercio, de
Málaga que actualmente se-reorganiza^
, En la anterior- constitución de. la Cámara no 
hubo_elecciones porque se aplicó el artículo 38 
d4- Réglamento provisional para, el funciona^ 
nyenío de dichas corporaciones, dictado, ñor el 
ministro, -señor Gassft, en 29 de Diciembre de 
1911, que dice así*
«Cuando el número de candidatos de un eru- 
) o categoría oroclamadm i-pcnifora
a las die.z déla hiañaháidéf domfn^ 20,' -Como 
han'dicho; alguhp.s péri.Sdtebs, y :hpsoírps íp
creemos con su spla áfirmápióh; y los tórps; lié 
garon a Málaga á esa hw¿,' ppppi’teás'.b mplibs;
Hacíamos constar qué los corridos no.lo eráte 
y nada más.
Esto se ha probado hasta la evidencia y si,
losrevteteros? Por que los Hay ^Ingrtentos de Valdri a ia.elecclé.i|,/|¿ta; pL  tanto, «o f f i  
a^S d id y  paga la en.presá fcrba,-co™ e l l a - í t Í S o ^ S ^ , ‘’£ ^ ; S e ! í i t í S Ó ‘S:e. V r,reemn.>í nnsnft-nc m I pIcVÍpu. ^ “«‘cmuíOS
Marsella y carga con trasbordo para íosl 
puertos del _ Mediterráneo, Indo China, Japóm '
Aíiátralia y, NueVaiZelándia.
; Ei vapor trasatlántico francés
■ ■ Ps®©í?ewc®’ ■ ú.-
saldrá de,^té i ^ é r t e Í9  dé Ñ^iémbre adtniíien-,  v«tu» luu ceniimPTro<, i 
do pasager-os de primera y seguíida da?é y  carga fgro S é  Peáetas S ^ ^
Rafa informa dirigirse ,á su consignatario, don 
Redro ’Gómez Chaix; callé de Josefa ügafíe 
rriéníos, 20, Málaga.
Esta casa ofrecen su numerosa clientete un f  Kl^^^ana se verificó en
menso surtido en todos los artículos de la t e m o o - S a n  Miguel él sepéllo dél ca­
rada. ; I dáver de la virtuosa señora doña Marín Ruíz
Fraralas desde pesetas, 0‘3Q a.pesetas 1 '25. I Alcaide, esposa del concejal que fué de este 
r í p e s e t a s  1 ‘75. |Ayptam iento don Fraheiseb Hidalgo Yévenés,
Lanas desde 070 pesetas metro a 0‘45. ' 1  Al triste acto concurfiefon muchas v dlstín^^p e sS ífw  ^ í ' a Iguidas personas. _ ^úc-tas y  üistin-,
Cortes agrigos Señoras desde tiesetac! q espéctelmente su esposo /pésetes 30. • ■ ■ oesoe pe3eta.s 9 ha^ta|la expresion.de. nuestro sentido pésame.'  ̂ ‘
Monda, y alma-1 -  . , ' - ' Á lS a S p W  ' S
Con objeto ee asistir a las sesiones dél Con- '
-*» t-epresenw ín de esta
su escala. ^  ^  |  Sociedad Económica de Am̂ ^̂ ^
toreras, cubre corsés, refajos, bufan-l?^?^ para Madrid en el exprése- de ̂  las seis de 
^ pantalones éh punto inglés Y átel-|pg^®^^^Ó®st!d^am^^ y' GOfFéfígíonaríb, don
en artículos blancos; 
a y *®rciúpeló desde 2 pesetas
Sección de sastrería
en^ílau te '^  caballero a medida desde 40 . pesetas
dice, y cree os nosotros, la perjudicada noTué/olécíos 
y permítanos que ‘  ̂ ~-
cop steopinión. fuese inferior^ de los miembros a ele
i-iiíí Csin̂ dnte poTd.t;rusd pQís ttíuE ‘ti¿. doiOf6s;
_   ̂ _  ; 'V is fa
aún tes más rebeldes.; puedop cnrqrse con el 
ítratalTiie^o vegetar y espMíal del, Ócuíísta 
Francés Dr. Nicolás, de telácultád ,de Medi­
ana de París. Consulta, ca|le Bolsa 6 (hoy 
martmeg.dq te \fega), y por córreo.
;'r, pudi
ella, y per ííano.s que en eso no .esfámos ‘coii-1 Si se diese eí caso'de que' el número de can í  P® ente termacia de P^del Río, aUcesor :de| ^Consteíadtería de 12 á 3
c« • i^idatos fiiesfi íníf r̂ínf al Se - i « c . I M a r t e )  Compañte. 22 y principaleg far-
.4 I . é iniesírnodél Énxlr Esto- ’
{¡0 de Goríos, "i ' ' /  ■ *
jmacias.
-.rv . ----  SaRía Mafía uú
y pisO;princípal.----¡Upjterários mó;
., A éíae^ssíaé 'is
■^®.ha ,acercado a nuestra redacción .el señor '
de lá E s-, 
de la ’V’ic-/
Y
P l i g l i i f  t e r e b r a
E L  P Ó P U l t ^
«ría don Rafael A, , r  ,snue^c í- . -'^^nAzuaga, manlfestá^do> , „L? "O tuvo participación alguna eii elsv.ctío sangriento desarrollado hace varios días 
en una fonda del Torre .del Mar.
El autor de las heridas q'.íe rec'biera uno de 
los protagonistas del suceso, es el esposo de la 
profesora de la Escuela de ñiflas del Rincón de 
la Victoria.
Nuestros informes coinciden los deí seflor 
Martin Azuaga, por lo que hacemos gustoso la 
acalración.
RUatHculas
En las secretarlas municipales de Cutar, Sie 
rra Yeguas, Canillas de Albaida y Colmeriar se 
hallan expuestas las matriculas industriales con­
feccionaos para el año próximo.
jThé©i3s*0Bwipa <‘’Lus|u%,!. '
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
,PadB*éjs«
La Alcaldía de Benajoán anuncia In exposi- 
' ción pública del padrón de cédulas personales 
formado para el año de 1913.
Eiec©i©Biieá ', 
El gobierno civil de esta provincia anuncia
I la celebración de, elecciones parciales en ia viila
(dejuzcar. ‘
Grem io
La Delegación de Hacienda convoca al gre­
mio de cervecerias,
)  Sybasta
La Sección de Pósitos de Málaga anuncia la 
subasta de una casa panera en Benarrabá.
Oe intes*©®' .
Al adquirir las existencias de una importan­
te casa de tejidos de Callé Nueva se esitán rea­
lizando a precios sumamente bajos que el pú­
blico podrá convencerse de esta Verdadera gan­
ga compuesta de todos los articulen corrientes 
de verano e invierno.
La realización es en-los locales de calle Es­
pecerías 23, 25 y 27 (Carnecerías), fachada 
grana, Muñoz y Nájera. • ^
^©ta de- ©foi*©®
La Alcaldía de Málaga ha remitido á este go­
bierno civil para sü publicación en et\ Bóiéifn 
Oficial ía nota de las obras feaíizadás jpor la  
administración.municipal en, la sémaha dei. 6 áí 
13 de Octubre.
AccEdsBsies deS ■
En el negociado de Reformas Sociale¿, del 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros! 
siguientes: |
Francisco Mndina Pérez, Fernando Martin! 
Fernández, Juan Padilla y Francisco Marcilia-* 
no Fardé.
ción del título de profesor mercantil a.favor de don 1 
Juan Luis Peralta Bundseri. ’ ■ '
El Rectorado de Granada, de acuerdo con' lo 
prevenido en el articuló 10 del Reglamento de 3 de 
Junio de 1910, ha publicado las relaciones de los 
maestros y maestras aspirantes a lás oposiciones 
en turno libre, anunciadas en' la Gaceta de Madrid 
de 29 de Agosto último, para la provisión ce plazas 
del Escalafón del Magisterio y Escuelas de nueva 
creación correspondientes a este distrito universi­
tario.
 ̂Ha sido nombrado, en concurso de ascenso,don i blicaeión del-Libre roio . ■
impresos de) tra-
Maestros de Málaga. ; ; I . .
— i pide que no se demore la presen-
Sé ha concedido un ascenso de 50o pesetas, por 1 tacíófi.dél proyecto; de pensiones a los obreros
el segundo quinquenio de servieJós,. a don Federico, vbiyáiidosry anGiasios.
fóomiiigo dé Oeíobr# dé íMÉ
de Málaga
Bennudez Gil, profesor 
y Oficios. de esta Escuela de Artes
El Rectorado de Granada , ha eliminado del últi- 
mo .concurso de escuelas dé . niños ,1a auxiliaría de 
Malaga.' - ■
UUriie
B&I E 0 r^n ¡erQ
De M adrid
26 Octubre 1912.
‘ ' 28 Octubre 1912.
De ^ió- Janair©
Montes Sierra, “fearrosó y Villanueva tratan 
,dél asunto de la Corta de Tablada (Sevilla), i Se eníra en la orderi del día,
! Son aprobados definitivamente varios pro­
yectos de ley.
Se leen diarias enmiendas.
Difcútesé eí proyécío ferroviario, 
interviene el señor Cervantes, consejero de 
la Compañía de Madrid, Zaragoza y Alicante, 
defendiehdo a la misma,
Dice que las ganancias son menores de lo 
que to4ós creen y asegura que el proyecto dé 
ley pp^e'a las Compañías en situación difícil.
También hace notar que los Gobiernos .de 
otras-ínáciones' no se han atrevido a reglamentar 
la cuestión, hasta incautarse de las líneas. ’ 
Armiñán, de la comisión, contesta, con gran 
copia de datos y conoeimiéntó de causa.
. Defiende el proyecto del Gobierno y las me­
didas'a.doptadaspara resolver el conflicto ferro- 
viariefé ' ' v
La cámara le escucha atentamente..
Dic^ay Pablo Iglesias que no le desagrada
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en , la Caja Municipal durante el día 
’ 25 de Octubre del corriente año
yÜiía comisión de las Cámaras de Comercio 
visitón yuianu^va para.peijirle que se rebajeá.1
I dos pdr ciento el impuesto que sé incluye en el 5 ,, „ . ___„ ___
El Gobierno de Paraná ba enviado cincuen-f reglamento por el que se reorganizan las Congreso representando a las clases
ta hombres, con objeto %sprprender a la p a r íi- Í^ ^ S ^ ^  ' ipopuJares.
da de bandidos que mérodea' cerca de írity ,
han acordado movilizar fuerzas para limpiarde 
bandidos la ,región.
De Tánger
Díeese que Muley Hiba, en compíeía derrota 
y abandonado de sus parciales, desiste delpro- 
pO§ito de ser proclamado tultán,habiendo, hecho 
indicaciones que pérmiíen asegurar su bróximá 
solicitud de perdón.
—La columna Mahgin entró en Mogador, 
siendo vitoreada la tropa.
Dicen de Gasablanca que el consejo de 
guerra condenó a muerte al caid Trihi y al pro­
tegido, español Siesu. ;
Se, espera la confirmación de esta noticia.
D é
. En la población estalló el mayor entusiasmo 
al conocer las victorias obtenidas,
LOS oficiales brganizafón una manifestación 
én torno del tren imperial.
Asegúrase que los prisioneros turcos hechos 
en Kirk, Kilisse ascienden a 0p.OOO. ,
: Oe: París
. Despachos de Gop.staníinopla, de origen di­
plomático, dicen , que el desastre turco en Kirk 
I Kilisse es una verdadera debacle del ejército
^ j  Pf’-sioneros suman varios millares, habién- 
su periecta labncación, la cerveza El M e d i t e - aoedérado los v“hr<̂ dnfp< rfp rénípnai-pti 
rráneo no sabe dulce. No confundirla con al-rde c a f i S  v.nc.üores de centenares
gunas marcas importadas recieníernerde y dp
También le visitó una comisión de capataces |  Defieríde la intervención del Estado,manifes- 
pafá solicitar ciertas reformas en el proyecto) tiene que intervenir con la vio-
de'Código minero. '  ll^enciá del derecho para resolver esíosebnfiie-
1 ̂ E n  p 3 Í E S i©  I Y terftiina procurando destruir todos los ar-Han cumplimentado al rey los ekmimsfrósfgnyentoside Cerya^^^^
Amós Salvador, Sánchez Román y Rüiz Vala i- i Barroso y Arias de Miranda le felicitan, 
no; los señores düóues de Tovar y Bivoná, don I El Congreso pasa a reunirse en secciones, y
Viena.
_En la madrugada del día lá8 dichas fuerzas se 
vieron sorprendidas por quinientos bandidos, 
^abándose rudo combate, en que murieron dos 
jefes de tropa y treinta soldados.
Los bandidos se apoderaron de'Una ametra­
lladora y del armamento que llevábala fuerza.




E x á m e n e s
O ©
El rey, el Infante don Carlos y varios aristó­
cratas marcharon al Pardo, de cacería.
fermmaeiéri dei tratad©
García .Prieto manifestó hoy al rey qué ha-
lativo El lunes continuarán los exámenes del pri-
f i4 é  esto noche o oposiciones a correos.
eonfereneia „ Los rsdieales
A rHmPfíi W d • * Nos dice Lerroux, que esperaba el acuerdo 
con Ganálelas PnrnnnmVrív” conjunción republicano-socialista sobre la
w ¿ e h a  .de seguir en el debate
INGRESOS
Existencia anterior. . , . 
Ingresado por Cementerios .
Pesetas
» Matadero . . . . . .
» Matadero de El Palo . . 
' » Matadero de Teatinos. , 
» Matadero de Churriana . 
» Carnes (día 24). ., . , 
> 'Idem ídem (día 25) . , . 
» Inquilinato. . . . . , 
' > Pasas y almendras (día’24)
» Wém Ídem (día 25) . > . 
» Timbre sobre espectácu­
los . . . .  , .
* Patentes . . . .  . .


















Contratista de impresiones . , , , . 
Animales dañinos ,
Compensación de cementerios . , , , 
Materia! de casas'de socorro . . . , 
Efectos para el Negociado de cédulas 
: personales. . . . . . . .
ídem para los de arbitrios sustituíivos . 
D¡putación.pro-vincial. . . . . . .
Alquileres de casas de socorro. . . .  













Total de lo pagado. . . . 
Existencia para el dia 26 de Octubre.
TOTAL . . . . . . . . m.'
12,776*93
24.341*23
, ) e spacho dg Vinos ele Vaidepenas Blanco y Ti
%‘mos., Finos: de Málaga m ados en- ̂ u Badem. caUe Capueñinm nY lé
©gi el :©i'ilé iS7©
expendeJos
Vinos ét.'V'aMepgis Tigitá ' - •
de Vino Tinto legítimo. . , , , Pesetas 5‘00
í l i  » » 4 » » »
© a s© §s s á©
Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm 26 vinos a los siguientes precios* «o ¿.u,
8 
Un
Una botella de 3i4
Vsláep.fiiaa.Elans©
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Pedro Ximen » »
Seco de los Montes » »
Lágrima Cristi » »
Guinda » »
Moscatel Viejo » »
Color Añejo »
Seco Añejo »
»' Vinagre de Yema _ „ „
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced¡>, Cervercería 










«Licor del Polo». Dentífrico vegetal, anti-i 
séptico de primer orden. Prefiérese después de¡ 
12 años por sus incomparables virtudes, sgra-1 
dabilísimo perfume y precio económico. ’
**E! K3eáiteB*i*ás8e©5g '
íer, suponiéndose que para tratar de los deba 
tes sobre los presupuestos.
F I r i t i a
Han sido firmadas las siguientes dispósicio 
nes de Guerra:




Nosotros—añadió—como sólo somos elncOj 
tendríamos diariamente que mendigar la firma 
de algunos 4ípüíados al objeto de reunir los 
reglamentarios para presentar enmiendas, 
del íeni^nte^ acqrdamos que yo interviniera en el
I debate. ..
Ascendiendo en esta vacante al general Es- ? Somos, contrarios al proyecto mientras se 
pinosa de los Monteros. |  mantega la ileciíud de la huelga. Si se modifi-
ídeffl a general de división, al de brigada don'̂  cara^en el señtido de declararla lícita, entonces 
Enrique Crespo. > colaboraremos para mejorarlo.
Weni a general de brigada, al coronel de ar-^ , S S C C I O i ie S
* ^ i i tarde, en el paraninfo de la Universidad
gsperal ̂  se reunieron las secciones tercera y sexta, dís- 
los siguientes puntos: Sociedades
v.,1 ptiox-. íA la i V
de brigada señor López Arrroyo.
color algo parecido al de aquélla.
Dpb C osnuas d©  E©©al©gis®
; Elaza Mitjana 3.—De los Hospitales de Ma­
drid y París. Enfermedades de la piel y sífilis.
I Horas de 8 a 12 y de 3 a 7.
3 -S© © i^isiiss
f El piso principal déla  casa número 28 de 
la calle Aíeázabyla.
El piso’segundo izquierda de la casa número 
26 de la calle Josefa Ügaríe Bartientosi.
;De-la Provincia
'■ R e c la f in a d © ’ '
La guardia civil de Campíllps ha deténido 4,1 
vecino dé la aldea dé Sérrátó, ^'Serafín Poheé 
Becerra, qUé sé hallaba reélatpado pór 'el Juez 
Instructor dé Cámpfllós,éonio atítór de hurto de 
■ cerdos. • ;
Serafín he sido conducido a la cárcel de Má- 
laga, , ■ : ;  . ' '  / '
H?1ál:ut©a*ns
 ̂En Ante quera fueron detenidos w r  la guardia 
civil Miguel Manzano Delgado y S.álvad.©r Te­
to Durán, que pretendían introducir de matute
inedia arroba de ^gu¡ardiéht^.' . : ¡
Audiencia
Veredicto absolutorio ¿
Los jurados de Antequera que. ayer terminaron 
§us tareas desde el día 11 del corriente que se. en­
contraban en Málagá, díctároíi veredicto absotútÓT 
rio en la causa instruida sobre rpbp contra Inés 
¡Muñoz Carrasco. ' '
A esta se la acusa de haber sustraído diversas 
alhajas en el domicilio de doña Josefina Rojas Pe­
ralta, a cuyo servicio estaba dfe doméstica.
La defensa de la'procesáda estuvo a cargp del 
novel letrado séñbri’Qóméz de la' Báreena, quien 
pronunció un lucido infórme.
Señalasiientos para mañaua
Sección
k Marbella.—Allanamiento.— Procesado, Antonio 
■*esa Soler.—Letrado, Sr.’ Armasa.—procurador, 
A . Ponce de León.
I Sección 2.^
Archidona.—Asesinato.^Procesado, Juan Cuen­
ca Castillo. .Acusador, Sf. Marra López.—Letrá- 
do defensor, Sr. Estrada.—Procuradores, Señor es 
Rodríguez Casquero y Segalerva.
Los oficiáies de Sala
_ La Comisión dq Codificación integrada pp“ va­
rios exmínistros dé Gracia y Justicia y magistra­
do , encargada de la reforma déla Ley orgánica 
del Poder Judicial, prepara para llevar o a la pMc- 
hca a la mayor brevedad, él mejoramiento dé la su­
frida, modesta y laboriosa clase de ofici.les de Sa­
la, que con exiguos honorarios (tres pesetas ciiy 
cuenta céntimos), tienen que subvenir a sus necesi­
dades.
Se les_ aumentará el sueldo, concediéndoles 
quinquenios por dos años de servició*.
Tm  acertadas reformas han producido grata im­
presión entre los oficiales de Sala de toda España, 
que se proponen enviar un men-aje expresando su 
agradecimiento hacia sus bienhechores.
I. Lcís montenegrinos persiguen incansablemen-1 se^r^^ihS^  ̂general, ,¿e brigada, al coróne] fomento del turismo; cuestiones de interés
que se repiegan ente a las columnas turcas 
completo desorden. '
^  últimq telegrama dé Sofía comunica que 
los turcos perdieron en las cercanías de Andri- 
nópóHs más de 14.000 hombres.,. í
' O a  ¥ i e i i a
Concediendo el mando de la décima división, 
al general Salcedo.
Idem id’, de la subinspección de la quinta re- 
’̂ ión, al general Castillo. . -  
Idem id. de :la primera brigada de la primera: 
división, al general Moragas.
Idem segundo jefe gobernador militar de
jefe de Estado Mayor, dé la sexta re-Los-.turcos huyeron, dejando en poder del ^  ¿e n e S  V i S a  
enemigo;35 cañones y 500 prisioneros. ( g on, al genm l Vnlalba.^
E| Gobierno de Ateiins ha: felicitado al gene-1 ■ lEI P l  @ SÍCi©ilt©
ral griego. , ■ ¿ k ' , . , *. ■
general, y comunicaciones y transportes.
La excursión facultativa a Avila Se suspendió 
por acuerdo del Comité.
Mañana asistirán a los toros los delegados.
■ ; ' p e f iJ F B © ié f i
Ha fallecido'el coronel Echagüe, hermano del 
co.hde del SérralloV 
Su muéfté ha sido seníidísima.
©ása d^^-rvantes?
De Pro.
f Dice ;el marqués de Vega.lnclán que la casa 
, . . i ;de .Cervantes adquirida por él rey,se conserva-
A1 recibirnos hoy Canalejas, nos dijo: «Ten-; rá, en lo posible, con la pureza dé éstilo 'de la 
go la satisfacción de participar a ustedes que é, oca
habiendo llegado a un feliz y eompleío acuerdo |  , - En las dos cas¥s ' contiguas quizás se esta- ipróposicTón ár^ohgFe5üTtecfara»4a_Jn 
con Francia, en todas y  cada una de las cues-^ btezcán, además,;d8'lá biblioíéca y museo c e r '* ' * " ------ j . ^
y m e m s
:̂̂ ó̂nes que han sido m.aíeria :de negociación -vaptinos, varias escuelas;
P ©  J acerca del _ régimen de Marruecos, procédese ]
A primera hora de la ñocha, dos sujetos atra- T^visión definitiva délos textos, paral , , .
carón en la plaza de María Pita ,a ún ,sujeto Íla-|°®l®V®® en condiciones Üe poder firmar la j Se há reuni4o l.a Comislómde 
mádq Manuel Ferreirp, robándole ía cartera, ’ „„i.,
donde gtim^daba 2.ÚOO pesetas. : •
Los ladrimes escaparon. .
El hecho.qjrovocm muchos comentarios.
tos parlameníarios.
Asegura haber recibido muchas enhorabuenas 
: por la terminación de las negociaciones.
Esta noche asistirá, con los demás compañe­
ros, a la recepción en honor de los congresistas 
del turismo, en el ministerio de Fomento.
i,ab©r pariameiitarla ®
Anuncia Romanonés que el Im es se discutirá 
el presupuesto de Hacienda, siendo posible que 
también se. lea el dictámen sobre el presupues­
to de liquidación.
Cree que ese mismo día terminará la totali­
dad del proyecto ferroviario,, interviniendo Goí- 
coechea.
Melquíades Alvarez hablará cuando se discu­
ta el articulado, a pretexto de defender una en­
mienda.
Para el lunes de la subsiguiente semana esta­
rán dictaminados Ies presupuestos dé Fomento 
e Instrucción.
Calcillase que a mediados de Noviembre que­
darán aprobados los presupuestos de gastos.
O e ü y g i c i a
Don Benito Pérez Galdós presentó hoy al 
juzgado denuncia contra un individuo, al que 
acusa de haberle estafado W.pOOfcfüros.:' ' '
En el escrito dice Galdós-que abusando de la 
ceguera que padece, le hizo firmar el denun­
ciado, pagarés y recibos que importan más de 
lo que él tiene percibido. *
E! juez dispuso que se registrara la casa del 
denunciado.
Proposielén
SéJinnfe y  Sánchez Marco han presentado úna
. D o m í ^ i p i
próxima semana. ‘ -• t asísriéndo un rato íel seflor Gánalfejá^^
Aunque ya ténia noíiciajjarticular de ello-^oñ ] Pléséytóse tina enmienda ál jjroyecto ferro-  ̂
Alfonso, hubo de darle dienta al desp? c|iar e s ti í yinrio, .que Será áceptada por; la ; Comisión, al 
mañana. - ‘ láríículo primero'. . ' ^
Ahora Vienen los desarrolíps naturales de la Lo firman Rivap  ̂ Mateo, I^reno Buendía, 
acción política, a que dan lugar los corapronii-■ Arteche, Sagasía y Brocas, 
sos contraídos. |  ' Dice.-así la erimienda: «Se establecerán igual-
Excuso dech* a ustedes la satisfación que tie- ’ mente condiciones y jornales, teniendo en cuen­
tos marineros Honorio Ordoñez, José íFeriis, | ne el Gobiernq por la terminación de éste Ha ias exigencias de cadá servicio ferroviario,
Camilo Díaz y Jósé .Rodriguen,-quienes salva-1 asunto. ; subordinando a estos él-estudio relativo a la
íoñ a los náufragQ¿*de úná'bárCa pesquera que I Lo hemos comunrdado a los representantes distribución deltúrnode servicio, a fin de ha- 
zozóbtó en el sitió conocido por Las Hermitas. I extranjeros, gobernadores, autoridades y pré-: cerlo compatible para que las horas de trabajo
D ©  V ® lib e lo f id f  I sidentes de cámaras. I y descanso guarden la debida relación.
O0 Ferros
En la comandancia de .Marina se ha verifiea-
dé la ifnpdéició'n ' dé lás medallas concedidas a_______
ble el cargo de diputado con iodo empleó pu 
blico, aun sin retribución, ni de la Casa Real, 
hasta cuatro años después de la disolución de 
las cortes.,
También se declara la incompatibilidad entre 
quienes.períenezcan a Compañías ferroviarias 
o cargos en relación con el Estado, incluso los 
contratistas.
De los profesoras facultativos, serán compa­
tibles quienes ejerzen cargos por oposición, 
obtenidos dos años antes de la elección, y los 
empleados de los cuerpos de escala cerrada.
Los c©n|yri©i©nistas
SCT̂aBg58isa»aBB8gB!eaaĵ !as>
cirio desde aííi al panteón de familia, en Mála­
ga, ai cadáver de Ja señora de don Bernabé 
Dávila.
Acompañan hasta Málaga el cadáver, el es­
poso de la filiada, lós senadores señores Palo­
mo y Barzav.aílana, los diputados a cortes se­
ñores Armiñán, Vega íncláu, Llombart y Moro- 
te; los sobrinos don Ramón Barroeta y don Se­
rafín Ocón, los amigós re tic u la res  del señor 
Dávila, doctores R e g u e ra ^  Aibiñana, y el se­
ñor Guerrero Baena.
La casa mortuoria sé vió iodo el díaconcu- 
rridisima, habiendo desfilado hombres délos 
diversos partidos políticos y representantes de 
muchas ciases sociales.
'  ■ C o s i f i i c t ©
La Directiva de salchicheros ha decidido no 
sacrificar reses hasta que el municipio satisfaga 
las cantidades que adeuda por arbitrio de con­
sumos.
El alcalde ha dispuesto que se cite a los sal­
chicheros, no asociados para que acudan al 
Ayuníamieíito el lunes próximo, a fin de tratar 
de! asunto de la matanza y manifestarles que 
íes dará todas las facilidades al objeto de rea-
-Uzarl% .................... ........
, El alcalde conferenció con Barroso acerca 
del asunto y hablaron sobre si existía confabu­
lación entre los salchidores, en cuyo caso po­
dría intervenir el fiscal.
De ser necesario, el alcalde convocará una 
sesión extraordinaria a fin de proponer la exen­
ción de derecho para la carne de cerdo.
■ O e  i l i é j l e ©
Dos oficiales que tomaron part en la revo- 
.lución de Veracruz, fueron fusilado .
' El general don Félix DJaz compai cerá ante 
el Consejo de guerra.
Madero ha dicho qué solo se le condenará a 
prisión,
, R e c e p c i ó n
La recepción eñ el ministerio de Fomento, ‘ 
de lós congrésisías del turismo, resultó brillan­
te, asistiendo todo el Gobierno.




Buques entrados ayer 
«Sagunto», de Melilla- *
♦ Florencio Rodrigue^, de Barcelona. 
«A. Lázaro», deMeliüa.





«F. Rodríguez»., para Cádiz. ,
«A. Lazaro»V para Melilla.
«Tizza», para Orám ■
El Norte de Casiltla zeXéíva la adquisición ] 
de la eása de Cervantes. ’ I
" , D ^  D§rce|oria |
Ün viotentp Incendio destruyó el teatro del 
Centro móral instructivo de la palle dé Ros de 
Olano, en elbárrio de Gracia, -
Los bomberos evitaron que las llamas se pro­
pagaran a un cine itjtóediato.
No se registraron desgracias personales.
' 0 é ' ta r r § |p iia  "
: La Federación fp^ f̂roviaríá ha acordado cele­
brar mañana un acíó dé protesta contra el pro­
yecto de Villanueva.
De Vigo.
En el teatro Tathberlick tuvo efecto un mi­
tin ferroviario para protestar del proyecto pre­
sentado a las cortes.
Acudió numeroso público.
Los oradores censuraron a Canalejas, dicien­
do que el proyecto es upa puñalada traicionera, 
dadaá lá orgfínizáción
Se acordó telegrafiar al Gófeíté central.
i i© ' t p é n
En el teatro ha tenido lugar un mitin ferro­
viario para protestar del proyecto presentado 
por el Gobierno.
Asistíérondos milpersonas.
Los oradores Combatieron al Gobierno.
pe Meillla
Hoy zarparon los vapores Saganfo y Láza­
ro, conduciendo la batería del segundo regi­
miento de montaña.
Despidieron a los expedicionarios el capitán 
general y los jefes y oficiales. , . , _
—En el tren de la Compañía española marchó 
a Yadumen e Izhafen el coronél Alizaizin, para 
revistar el regimiento que manda.
De Affstequera
. Cuando regresaba de la próxima finca denó- 
minada Los Hospitales, el joven labrador don 
JuanMuñez, le atacaron varios hombres arma­
dos., '
; Eí ginete se defendió de sus acometedores, y 
«no solo jos rechazó, sino que hubodeperse- 
*'guirloa, áin lograr sú detención.
Coménta'se que en pocos días hayan ocurrido 
varios sucesos parecidos, lo que hace suponer 
[.que se trl4a de unáP partida de bandidos que
SENADO Se fijarán también los salarios y sueldos, con I arreglo a las circunstancias de lugar y tiempo.
De M adrid
27 Octubre Í912.
E n m i e t í d a
Feliú ha visitado a Ramanones para entre-
Da principio la sesión a las tres y cuarenta I 
y cinco minutos, presidiendo López Muñoz. |
La cámara está desanimada. I
Toman asiento en el banco del Gobierno Arias] 
de Miranda, Pida! y Navarro Reverter. g
No se formulan ruegos ni preguntas. I
Se entraen la orden del día. i
Pónese a discusión el dictamen concediendo ]
pensión a las hijas de Pí y Arsuaga. I , . . . ,
Polo y Peyrolón dice que aunque no se opo-! varias enmiendas que presenta su minoría 
ne al dictamen, cree que debe avitarse la vul-; f  ferroviario y anunciarle el proposi-
neración de la Ley de clases^pasivas con leyes de-intervenir activamente en la discusión, 
especiales. |  . E l  t r a t a d ©
Sánchez Albofnaz le contesta.
Intervienen Moral y López Muñoz.
Se aprueba, íco-esDañoí
La cámara se reúne en sesión secreta para j Solo quedan fuera de convenio dos estamos: 
aprabar las cuentas del tumestre. . . . .  . fe! de la Comisión de límites, cuyotrábajo íia-l La sexta sesión de la 
Reanudada la sesión, dase cuenta del dicta- 1 rpaiírprcp aptonianniíánio mpti dp Ifl romirióTi dp nrptitmtipr f̂nq snhrp p1 Hp í- , ,06 realizarse üetenidcimenje, y ei relativo ¡preside García Cortés.
Marina ^  I Díscútense las correlaciones políticas de la I
V ipvanta la RPridn ' I . Este ultimo particular _se continuará negó-i juvaníudes socialistas con los republicanos, y I
I ciando por España, Francia e Inglaterra, como i se propone el <7«o, aprobándose con ób-
 ̂ separada. I saltaciones. • H
i Además de los puntos que comunicamos I También se aprueban varios dictámenes so • *
Comienza la sesión a la hora d- costumbre i p r o p a g a n d a  úei descanso dominical y l comienza la Sx-bion a la noia a., costuniore, j influencia atribuidas a España, en virtud del ¡contra el juego. 8
^‘’En^efbScoTzTt^^^^^^ asiento Canaleias v ̂ ‘'®*°1 Asimismo es aprobada la campaña contra eP  En ei Darico azui loman asiento '-'Snaiejas y ¡ nocidas las actuales, sin otras consecuencias |  alcoholismo.
Las ©fases pasivas
ir. or. íA 1 o  • I clases pasivas han acordado combatir el
Antes de la sesión del Congreso se reunieron I proyectó de. Navarro Reverter oor el oue se
">*haberesde los pasivos.
trucción a todos los presupuestos y proyectos | l»»© iigi‘© S©  S © C iB lÍ S ta  
que presente el Gobierno, en vista de la acti-| En la última sesión del Congreso de Juven­
tud adoptada p .r  éste para con la minoría repu-[tudes socialistas se acordó celebrar congresos 
blicano y para con el elemento proletario. |  bienales.
Preguntamos a Melquíades Alvarez si resul-| Pronunciáronse discursos antimilitaristas, pre­
taba cierto que los conjuncionistas habían acor-cisando que el delegado llamara al orden a los 
dado hacer obstrucción, contestándonos <jue era ’ oradores.
completamente falso. i Se aceptó una enmienda de García Cortés,
Lo acordado ha sido—-agregó—que s¡ el Go-Honfiando al Comité Nacional la misión de rea- 
bierno reconoce la licitud de los ferroviarioa, Hizar una campaña antimilitarista, 
presentaremos enmiendas para mejorar el pro-1 Acordóse felicitar al marino de Ferrol que 
yecto; pero sise  obstina en mantener la ilici-| mantuvo sus convicciones, 
tud, entonces presentaremos toda clase de en-1 Terminó acto con vivas al partido interna- 
miendas para conseguir que no sea ley dicho i cional
Los señores Miró, Nougués, Soríano y otros! B S í 'l í f í
republicanos redactan enmiendas al proyector Cerca de Tornow(Austria) cayó un aeropla- 
ferroviario, hasta el número de mil, y nuestro!It'IPF l^úo por tres militares rusos, resultan-Si o/i f l í í c i & l c í tJ liUiuC ü Uc lul ) V UCSirO í n ipuiauv.# ui 11 Co lii Ul cb büb^ TCOUÍla *
cada i^H accidente un muerto y dos heridos graves, 
i debatidos poi los ne¿o^iav.ores de. tratado f.'‘an-|yj^g y gj I Los últimos fueron detenidos por considerar-
Asarrsb!®a sociaüsSa *
Asamblea socialista la
L a  Á l e g i d a
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
— de -
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
9 SÉ
Barroso.^ . , . . . . .  ! que las nacidas por efecto de la rectificación de
Acuérdase consignar en acta 6l sentimiento ■ jí^iites del Valle de Uarga, que son peptieñas, 
de la cámara por la muerte de Bombardero. | y |g cesión que hace España déla porción de 
Emiliano Iglesias formula una pregunta acer-i territorio al lado norte de la zona sur. 
ca de los procesados por la Ley de ju risd icc io -E spaña conserva la zona de cosía frente a 
j.. j. .r. 1 • iCanariasi concedida por anterior convenio.
Le contesta Ganalejas. _ I En cuanto a Ifni, queda en un hínterland su-
désehvólyiííniénro.
Y se levanta la sesión.
B o l s a  d e  P i l a d r l d
'm © l i e *  e
í;
Giner de los Ríos hade también una pregunta; ficieníe para su desarrollo v 
industriáis s  ̂  ̂ ¡ ‘ Desaparece la .iníérvenció
Ferpáiüo 4 por 100 interior..... ...I 84,25
! a  por 100 amortizable. ............1101,75¡
I Amortizare al 4 por 100,..... .... 94Í50j.
Se han recibido ya, frescas y buenas, en el 
Día 2olDí'a 26 ' Di ego Martín Rodríguez, calle 
I Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de Espar- 
V01 90 Establecimiento de Conies'dbíes.
94,r;o)
Oe
. .. . , .--....r-,—-......vaVvención francesa en ^
Vi ilanue va lamenta la mtE.n̂  i.o dicha; aduanas déla zona española, y ésta también
clase, y espera el resultadt Aoa.i.Diea de ¡‘queda libre; de toda hipoteca a favor del crédi-| * íOuO.üC'ĵ G
Barcelona pap  resolver el r.;viyict0. ío militar fr-ancés procedente da las ooeracio-i ® ^HiL^mno-Amenca^^^
Dice que el Gobierno se na CHUipauo del asun- nes de ocupación'de * . . '
^%Y hará cuanto esté de su pnite. |cambio de'garantías en las que España hubiesei s . * ..ff ^jbacos...,i¿¡88,60|§88,03|
Rectifica Giner de los Ríos, defendiendo a : tptnVih zotiAfranrp«5fi ^ J  Azisrsrp.ra acciones ntefRrpnfí^s.J 40 o;í -vio oítI
a , ■ • .  ! É n k d e  F e x a T á n - ,,  ,,, _
Ventosa se^ocupa de los ingenieros | gen, además délo que dijimos ayer, reconócese I « i
industriales, contestándole V il to ^  a España la facultad de rescatarla parte de lí-i „  ,
Rodés pregunta SI una vez terminadas lasinea correspondiente a nuestra zona de vista.,....,,..,,,........
negociaciones conFrancia, y al dar al aguníoQ ^ ¡Lcindresá la vista......
estado parlamentario, se publicará el Libro í 
rojo, antes de que se discuta el tratado |
Roniíoo gg íiyét* tarde se lie-f. . ------  . : . , , , ,  ,■ . h , s ,4 madrigada. Urgente,
siiiueiera a i'a consí- *̂ 8 ii”'* í i T r a s l a e i é i i  M e - u n  c a d á ' i f  © r
V . H '■% f P f t . f  f i a
, ];C © flfe r© ra© ia  j
Hoy cohférénció García Prieto con el emba- j 
|3dór de F;:l?ó . j
ii'̂  á ij á ̂  i
de la € .“• A,^ Tabacos.
I ucare pr e e tes. ! 2,2pj:'.42,25! 
[Azucai*era, » ordinaria3...J 14,(X)| oo'ooi 
jes,.......,.„ | CK3,(X)| CKj |c®|
- - G .. ■ |.
6,20; 6*251 
26,80; 26'8I
Ha sido remitido a la SubsecretnrJa de! ministerio Irante algunos días en la capital,’ con motivo del deración de las cámaras nara stí anrobarlén i Mac dic¿- Pa«oi i - ■ r - , , j  • ,de Instrucción pública.el expediente,para, láiexpe.4̂ ^̂  . |calculandó que pedS d i s c u S  aLs^de K  manana, a las seis 1 ; Esta tarde, sin ceremonial alguno, fué tras'
'P  ; .*>r é 0 ■ :« ’ i  L ^ ^  P“ |Ge la tarae, habra Consejo para tratar de asun-lladado a la stación del Mediodía, para condu-
, ©
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano)
, Cotización, dé compra 
Onzas . A . . , , . . í05‘5d
.Alfonsinas.. . . . . . , 105*35
ísabelinas, , . , , , í06‘íX)
Fréneos.- y . i , . . 105*35 
Libras . . , , , , . , 26*40
Marcos,: . . , . . . . 130*25
Liras , , " , , . 104*00
Reís. , . . . , , . , 5.10
Bollar . . . . . . , 5.35
l^áglna auarta Domíitgd Í 1  Oetubf® d®
NBSÉ̂ Stt




Imperial . . . , , 17*50




Imperial . . . . ,I 16*50
' Royaux . . .  , . ,I 14
■ Cuarta , I- 10
Q uinta. , , , , . 9
Mejor alto , » , , . 8
ii'tMH•j/íl ;•
Mejor bajo , . , , . 7
GRANOS
Reviso .. !0‘50L:- Medio t;eviso , , , , 8*50
ít ■ Aseado. , . , , , , 8
w Corriente . , . , . . 6*50
ESCOMBRO
É Fino . . . . . . 6*50






■[3/ ■ V' -






» de Cl\u: ana , 00*00
V* » de Teaií os . , 61*56
l;:■̂ » de Cam añilas . 39-79' ■
«ri- ■ Suburbanos . 00*00_• 4‘.,'.
,'i ’
;U
Poniente . . . . , 31*68
Churriana . . . . . 14*92
Cártama . . , . ,, 0*00
U‘ Suárez. . . . . . 1*04
Morales . , , ^ . 6*37
¿i' Levante , , , , . C‘88
■i Capuchinos. , , , , 2*08f Ferrocarril. , , , , 61*94
Í.'F ' Zamarrilla . . . . . 17*73
li'i:-/ ■' Palo . . . . . 18*14
í|r'.: Aduana . . . . . 35*20
Muelle. . , , , . 161*48
Central, . . . . . 5*28
■ Total. . , . 3.405*44




i r , ,,
25.668 kilos.
Pecio en bodega, fresco, a 13*00 pesetí 
los 11 112 kilos.
En pi*o de la c u ltu ra
[Instructivo Obrero del décimo distrito (barrio jq^sé Hernández y don José Fernández Correa.¡Jiménez (a) Prímito y Angel Joíea Gómez (a) 
deHuelin) los paseos escolares que tan reco-r Victoria: Don Gaspar del Pozo y don Rafael |/o /e a s  que trataban de ocultar, aunque era 
mendados están en pro de la enseñanza. fAltamira.
Una vez más queda demostrado el celo y ac­
tividad de la Sociedad que sostiene al referido 
Centro de enseñanza, en beneficio de la cultu­
ra e ilustración.
En breve comenzarán las conferendas cien­
tífico-literarias que tiene el propósito de dar el 
citado profesor.
E d i c t o
Alcaldía Constitucional de Málaga.
En cumplimiento de lo prevenido en el articu­
lo 40 del Reglamento para la ejecución de la 
ley de 12 de junio de 1911,sustitutiva de la del 
impuesto de-Consumos, se hace saber por me- 
‘dio del presente edicto, que queda expuesta al 
'público en el Negociado respectivo de la Secre­
taría de este Exemo. Ayuntamiento, durante el 
plazo de veinte días, a contar desde el que apa­
rezca inserto este anuncio en ia Gaceta de 
! Madrid,el avance o relación de los solares exis­
tentes en esta ciudad, a fin de que dentro del 
citado término puedan los señores propietarios 
de dichos inmuebles presentar las reclamaciones 
a que hubiere lugar sobre inclusión o exclusión 
de solares en dicha relación, en la inteligencia 
de que transcurrido el plazo mencionado se 
considerarán como definitivas aquellas valora­
ciones contra las que no se hubieran presentado 
reclamación, procediéndose al cobro del arbi­
trio creado por la citada ley sobre los repetidos
Inglés: Don José de Ramió, don Manuel Sie­
rras, don Alfonso Conesa, don Onorato Cavé, 
Mr, Chapean, don Eduardo López y don José 
María López.
Colón: Don Manuel Díaz, don Manuel La- 
rrondo, don Manuel de la Plaza, don Félix Ruiz 
y don. Luis Espiná.
EB ocuBista fraBücés
Con muchísima gravedad enfermó de los ojos 
doña Pura Bneno, que vive en Alcaucín, calle 
del Lejío 7. Aun cuando era de temer una des­
gracia, que ya en otras consultas le fué anun­
ciada, se vió libre de su enfermedad sin perder 
nada en su vista gracias al tratamiento vegetal 
y especial del Oculista Francés Dr. Nicolás, 
calle de la Bolsa 6-
Los albaáiües
Bajo la presidencia de Manuel Pérez, y con 
la asistencia del delegado de la autoridad, don 
Bartolomé GallardOjCelebró sesión este gremio, 
a fin de cambiar impresiones sobre la marcha de 
la huelga.
Se acuerda oficiar a todas las entidades obre- 
de Málaga y de España, pidiendo queras
les presten eí apoyo moral, con motivo< de la 
huelga que vienen sosteniendo.
Se diÓ lectura a un oficio de Ja sociedad 
de albañiles dé Ahtequera, donde les previenen 
que es muy probable que vengan albañiles de
bien difícil por su tamaño, una caja que lleva­
ban a medias.
Dados los bíten0s antecedentes de estos dos 
pájaros supuso el vigilante en cuestión que 
allí había gato encerrado, y acercándose a ellos
les preguntó lo que hacían allí, y el contenido
■ El ama.—fjáds dicho a esa señora que no estaba 
yo en casa?
La criada.—Si, señorita.
í El ama.—Me alegro mucho. Vaya una cargante 
que me venía a visitar! ¿Y qué te ha respondido?
La criada.—Me ha dicho. «¡Da veras! ¡cuanto 




No fueron vanas sus sospechas,pues después 
de grandes titubeos vinieron a cohfesarle que 
lo que iba dentro de la caja eran veinticinco 
quilos de azúcar, que habían robado de un carro 
que se encontraba situado en el muelle de Cá-1 
novas. ^
El mencionado vigilante los llevó detenidos a ! 
1a prevención de la Aduana, pasando después a " 
ia cárcel, donde quedan a disposición del juez 
correspondiente.
—Madre, mire usted Ío que he leido hoy. en la 
Historia Natural, que el camello trabaja ocho qías 
sin beber. „ .
—Hijo, lo contrario de tu padre, que lleva ocho 
días bebiendo sin trabajar.
Tfl#
Todas las operación^ artísticas y quirúrgicas á 
precios muy reducidos.: . , ^
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do­
lor, por tres pesetas. ,  ̂ ,
IVlata nervio Oriental de Blanco,  ̂ para quitar eb 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio. . .  ,  ^  „
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Notas útiles
B O L E T B S I O F S C IA L
inmuebles que figura en el presupuesto vigente I aquella localidad, con el fin de actuar de esqiti-
-E1 Alcalde,
Con arreglo a lo preceptuado por el Exce­
lentísimo señor Ministro de Instrucción Públi­
ca, han comenzado bajo la dirección de don Ri­
cardo Hernández Moreno, profesor del Centro
de esta Corporación.
Málaga 26 de Octubre de 1912.
Joaquín Madolell.
De via je
Etí el tren de la mañana salió ayer para Se­
villa don Emilio López Martínez.
En el exprés de las seis fueron a Madrid el 
inspector de Seguros del ministerio de Fomen­
to don Antonio Aguilar, el concejal de este 
Ayuntamiento don José de Martos Roca y don 
Esteban López Escobar y señora.
Para Córdoba, a fin de esperar el cadáver de 
la Exema. señora doña Serafina Barroeta de 
Dávila, el exconcejal don Rafael Martín Ruiz.
VBai|Gr>os
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Regina: Don Julián Aragón, don Ramón Al- 
varez, don L. Roca, Mr. Levi y Mr. Hechabot.
Niza: Don Antonio Pascual, don Francisco 
García y don Antonio Castello.
Alhambra: Don Angel Arzola, don Daniel 
Ochoa, don Luis Trinen, don Juan Fuentes, don
rols.
Otro oficio de la sociedad de albañiles ¡de 
Granada, alentándoles en la lucha y ofreciéndo­
seles moral y materialmente. ;
Se pone en conocimiento de la asamblea, que 
antes de comenzar la sesión se le ha remitido’ al 
señor Gobernador el oficio que previene la |ey 
de huelgas, comunicándole que desde el lunes
próximo irá este gremio a la huelga total. .
* * ' oficio de la Unión Ferro-I Se da lectura a un 
viaria (Sección de Málaga) donde les invitan a 
la manifestación que habrá de celebrarse h ^  a 
las tres de la tarde para protestar del proy^to 
ferroviario presentado a las Cortes por el ¡se­
ñor Villanueva. I
Hacen uso de la palabra"varios compañeros, 
promoviendo algunas objeciones, a la invjita- 
ción.
Se acuerda oficiarles en el sentido que poste­
riormente se resuelva> ' ‘ :
Y no habiendo otros asuntos de qué tratar, se 
levanta la sesión.
Cosí Ea m asa en ia mano 
Pasando ayer tarde el vigilante del cuerpo 
de policía Gabriel Nieto, por lá calle de Calde­
rón de la Barca, vió a lós individuos Salvador
El de ayer publica lo siguiente:
Edictos de los alcaldes de Igua’eja, Cuevas de 
San Marcos, Olías, Coin y Antequera,"haciendo 
presenté al público qiie se halla de manifiepto en 
sus reépectivos ayuntamientos la matrícula indus­
trial para 1913. '
-Edicto del juez de instrucción de Gaucín-ro- 
gando a las autoridades la busca y rescate de un 
caballo que le han robado a don Francisco Rodrí­
guez Aguí lera en ei sitio denominado Cañada Real 
del Tesoro, de! término de Cortes de la Frontera- 
—Tarifa de tspéues que ha acordado gravar el 
ayuntamiento de Benalauría con el fin de cubrir el 
déficit para el año de 1913.
—Estado de los nacimientos inscriptos en el Re­
gistro civil del Juzgado municipal del distrito de la
Alameda, durante el mes de Septiembre de 1912.
Registro civil
Juzgado de lá Alameda 
Nacimientos: Dolores Muñoz Manzanares y 
Carmen Heredia Gómez. . . .
Defunciones: Carmen Ramírez^Garces, Mariana 
Dieguez Mayor y Germán Galbeño Rivas.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Miguel Fradejas LUque, Isabel 
Martín Ariza, María Sánchez Ramírez Francisco 
Navarro Román y  Rafael Martin López.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Carmen Fernández Moreno y 
Francisco Laguna Campos.




E ^ a ta d e i '‘o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 25 de Octubre, su peso en canal y de­
recho de adeudo por todos conceptos:
23 vacunas y 5 ternera, peso 3.389 kilógra- 
mos, 338‘9G pesetas.
49 lanar y Cabrío, peso 503‘250 kilógrümos, pe- 
SGtds 20*13*
33 cerdos, peso 2.636'500 kilógramos, 263*65 
pesetas.
28 pieles, 7*00 pesetas.
Total peso: 6,528*750 kilógramos.
Total de adeudo: 629*68.
C e m é n te n o s
Recaudación obtenida en el día 26 de Octubre 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 228*50.
Por permanencias, 82*50.
Por inscripción de hermandades, 000.
Por exhumaciones, 70*00.
Registro de nichos 00*00.
Total pesetas 311*00. r H ir e n
Rogam os á los susengstores 
de tisera de lüáBaga gue oisser- 
ven fa ltas en el re c ib o  de nues­
tr o  pe rió d ico , se s irv a n  e n v ia r 
Ea-gueja á la A d m in istra c ió n  de 
EL PCPIILHR  p a ra  gue podam os 
tra s m it ir la  al S r .  A d m in is tra ­
d o r p rin c ip a l de c ó rre o s  de Ea 
p ro v in c ia .
pen Blisc@ I hija
CIRUJANO DENTISTA 
Alamos 39
Acaba dé recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciacióñ, á pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica por el más moderíio sis-
M«ó8SirÍó narhiiís ó MimUa
'  tnaernífíra lítififl dfi vaDoros fecíbe mercaii-Esta m gnífic  línea e p e  r i  n­
cías de todas clases á flete corrido y  con conoci­
miento directo desde este puerto a todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelkdia, en combinatíón con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semanas.  ̂ ^
Para informes y más detalles pueden dirimrseá 
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Chai£ Josefa ligarte Barrientos, numero 26.
S e  venden
una bicicleta en perferto estado, dos máquinas 
de coser, un gramófono y un reloj de pared en 
precio módico,
Para informes Callejones, esquina a la calle 
de Montalván.______ ________ _ __________
i'D s®s iner©nd@Pos
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris-^ 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos
ESPECTÁ CU LO S
TEATRO CERVANTES.—Compañía cómico- 
dramática de Anita Martos.
Función para hoy:
A las ocho y media: Estreno de la comedia en dos 
actos, «Flor de los Pazos», y la comedia en un acto 
«DuLes memorias».
TEATRO PRINCIPAL.=Compañía cómico dra­
mática de don Francisco Rodrigo.
Función para hoy:
Por la tarde, a las cuatro y media: La comedia 
en dos actos, -«Puebla de las mujeres» y el juguete 
cómico, «Música popular».
Por la noche. A las ocho en punto: La comedia 
en tres actos/«Caridad».
A las diez en punto: El drama romántico en cua« 
tro actos, «En Flandes se ha puesto el Sol».
SALON NOVEDADES.—Secciones desdé lai 
ocho y media. ,
Dos números de varietés y escogidos programas 
de películas.
Butaca, 0*60. General, 0*20.
CINE PÁSCUALINL—(Situado en la Alameda 
da Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte ei- 
trenos.
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üsiffii© 8iti prMIeflaái agía
mmñ teiirils saiii M larils salfoi
m  la sGsjoy áa todas Isa si cabello y la terbs;
eha el eutis ».,i®asaoia la ropa.
Isla tiEtura uo coaüsBs nifeaío de plata» f  soft «a uso ®1 sábela© s«-
oo»6«rva gismpjfe Sno,. bX'Sllante y negro.
Raía tintura m  usa sin’aeoesidsd da preparación algnim, ni^aiguiesa 
debe lavas-ss ol cabaliOp aaíss ni después de la aplicación, apli-
sedóse son un pequeño cepilio, como si fuese bandolina. 
Fasado'e^sts so 6s?.r». la m  ovSSa ía caída del cabello» 
suavisa, Be acaaentg y ae perfima.
t  es téaica, vigoriaia. SftB míaos ds! cabello y evita loda» sa» eafeOT®-U P P  dados. Por como Mgióaioa.,
i  - c o n s e r v a  el o-cior primitivo ded eabsilo, ya ses negro ó ssitallej ®!
® - l i  color depeaSs? d® m is ó mencfíi aplieacíonei.
tintsm éolñ &1 «absSíó taa feormoao, qa® no es goíibie álstís» 
^  itá f  1 ^  nalaríi'L si en auliGaelón sa hace bien.gui7lO'd$l luml, m p c ci e beo m 
1 ^  aplicación d® esta tintum es ten fácil y cómoda, quo uno sol©
.ffi ' l l f i  bsstáipor ai g#.qHÍcr®,iapc!jf8oa& más íatim©Ignora el artitcíes
^  t i ' ^  curan f  ’evilnn les ©ese le cafeSe
1 ^ 1 ®  S i l® ®  ds»l «&b©Slo f  &xoita sa fireoitaianío, f  caía® el sebillo adqaieff® lau#-
vo vlgorí. aissgís®
i  mu -Ista agua úmen' osarla todag las periónes qm deseen ©I
i íf  oafe«Mobem«39 y I® «abem anas. .
m ^  &  iá'Sntóa ilntom que á los cinc® minutos de -aplicada permite sS-
Esrae-el cabello y no despMe mal olosi debe neam  como si Inera 
, .  b*ad®Msa. . ' . , .
'£18
Isas pcrsonsia de temperamento berpSSieo deben precisamente usar esta agua» si no quieren pedndi 
su salud, y lograrán tener la Cabesa sana y ¡línpia con sólo una aplicación eada oab© dfsil g m 
desean télir el pelo/hágase io que dice e i preepesto que acompasa á la bsteSiSc
principales perfuméalas I  dr©B«ctfarde Ispafia p fettagol»
n D e  ventai^lDroguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, caíle/Torrijos 81 al 92, Málaga.
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Compriniídos 
alifflenliGios
O nT JE G JL l
para CONVALECIENTES y PER- ,
SON AS DEBILES es el mejor tó- marca depositada 
nico y nutritivo. Inapetencia, malas digestiones, 
anemia, tisis, raquitismo, etc.
LOS ANÉMICOS deben emplear el «Vino 
' ferruginoso», que tiene las propiedades del an­
terior, más la reconstituyente de! hierro. ¡
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in­
ternacional de Higiene y en las Exposiciones |
Universales de Bruselas y Buenos Aires.
A base digerida de vaca 
Preparado reparador, y asimilable
Muy útil para'personas sanas ó enfermas que 
necesiten tomar alimentos fácilmente digesti­
bles y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
(excursiones,.viajes, sports, etc., etc.) ^  
Cada comprimido equivale ájlO^gramas 
descarne de |vaca.
Caja con 48 comprimidos, 3‘50 pesetas
ORTEGA Laboratorio-fábrica; Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del León, 13.—MADRID
l/fíi P A S TM  L ^ S liB O N A L D
C lo P o '[ l5 o i* o - s ó d ic @ 6 ^ ^ e o i i ' e e c a i n a
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la [garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, afias alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio dé que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
y en el ^tranjero.
Acanthea fírilis
fÁ ¡Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabótico. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi e elementos para
enriquecer el glóbulo rojo.
de Acanthea ‘granulada.Frasco , 5 pesetas. 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas
SIFILIS
ra), 17;
De venta en todas las perfumerías y en la del autor, NUÑpZ DE ARCE (antes Qorge-t   
, Mádrid.
£ EitiiWa áos Estados Knidos do M I
(LA EaUITATlVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL);
W e ilii! m i l i  U S e p e s  im la y i i . - L i  É s  impoÉiiíe i!e la lé r l o i  del Ser
-Madrid.
-Seguro ordinario de vida
Dirección general para España: Barquillo, 4 y 6.-
Seguro ordinario de vida, con* prima vitalicia y beneficios acurauladcs.-
con primas temporales y beneficios acumulados.-Seguro de vida dotal á cobrar álos 10, 15ó 20 años 
;acumula(íocon beneficios lad s,—Segurq de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficios 
acumulados.—Dotes de asilos.
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros 
— -----—  vejiga, etcétera --------- ----- ------------
eeistisra j  cadiei&l p«»r laaedlo de  
fes  d n iee»  j  legltiasteíg saedicam entos
GONFITEB, ROOB, INYEOCIÓN Y ELIXIR
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las fm 
cuencias producidas por las sondas; por medio de Ibs CONFITES COSTANZI
unestas conse­
que son los 
devolviendo á lasúnicos (jue calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, 
vías gónito-urinarias á su estado normak—Una taja de confites, 5 pesetas.
iOriSFSniI Purgación reciente ó crónica, gota militar, flttjoíblañco, úlceras, etcétera, 
I uí!dIdu@ se curan milagrosamente en ocho ó diez días con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas.
SífÜic Su suración en sus diversas manifestaciones, con el RÓOB COSTANZI, depurativo 
insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos,
manchas y erupciones déla piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge- 
Fr
:ia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
se cui:an tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTANZI.—
neraí, sea ó no hereditaria. asco deRoob, 4 pesetas.
Clorosis, Neurastenia, Inapetenc
Frasco, 7 pesetas.
Puntos de venta: En las fprincipales: farmacias.—Agentes generales en España: Pérez 
Martín y C.", Alcalá 9.—Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen|por escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
3, ?si§j4ác CiciiJIKers, 3-l.‘.-|ircsta
%
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Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Cuta* 
ción de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad; con-
-̂----‘"“"L bilis, herpes, escrófulas ' —‘—  - . - -i -
Botellaé en farmacias y
gestión cerebral,J)ilis, r s, s r f l s, varices, erisipelas, etc.
‘ “ ‘ * droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico
que se ventican semestraimente el is ae Aorii y
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principal 46. 
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 1906
Tipografía de EL POPULAR
A 19 T  0 ^ 1  o  V I S E O ©
U  L. E! G T  H  I  G I  S  T  A
Gmndes almacenes ds m a te r ia l eléctmco
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens, 
con la que se obtiene una economía verdad de 75 OjO en el consumo. Motores, de la acreditada 
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevación 
de agua á los pisos, á precios sumamente económicos.
i ,  M O t l N A I i A R I O S ,  i
lenioa
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada’'en'varias Exposiciones científicas con medallas de oro 
y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á fU pn- 
mitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace qpz
pueda usarse con la mano como si fuese la más recomemiable brillantina. De venta en perfumerías y pe­
luquerías.-Depósito Central: Preciados, 6, princioal Madrid.
de marcaóe’fábSa y en el precinto que cierra la caja la firma
